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 Resumen 
El trabajo presentado da cuenta de la investigación realizada en la Institución Educativa 
Vallejuelos, cuyo objetivo era identificar los proceso de enseñanza para el aprendizaje de 
los de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en la básica, para lo cual se realizaron 
talleres, observaciones con los estudiantes y entrevista con los docentes, a partir de los 
cual se pudo evidenciar los vacíos y dificultades de los alumnos para la comprensión, 
conceptualización y asimilación de los contenidos de la clase, especialmente cuando se 
profundiza y se desarrollan temas tan complejos como es el  caso de los mecanismos 
que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas, temática correspondiente al entorno vivo 
estipulada para el grado noveno por los lineamientos curriculares establecidos en plan 
de área. Es así como se diseñan una estrategia metodológica denominada CICER 
(Comprensión, Interpretación, Cuestionamiento, Explicación y Relación), y se realizó un 
proyecto de intervención para el grado noveno, obteniéndose muy buenos resultados en 
relación con el aprendizaje de las ciencias naturales  por parte de los alumnos, a partir 
de la implementación de dicha metodología, que hace parte de este trabajo para ser 
entregado a la institución. 
 
 
Palabras clave: Unidad didáctica, síntesis de proteínas, aprendizaje significativo, 
ADN, replicación, transcripción.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Abstract 
The work presented realizes research in Vallejuelos Educational Institution, which aimed 
at identifying the learning process for learning the Natural Science and Environmental 
Education in Basic, for which there were workshops, observations with students and 
interviews with teachers, from which it was evident the voids and student difficulties in 
understanding, conceptualization and assimilation of the contents of the class, especially 
when you drill and develop such complex issues as is the case the mechanisms that take 
place in the synthesis of proteins corresponding to the live environment theme for the 
ninth grade stipulated by the curriculum guidelines established in the area plan. Is that 
how you design a methodological strategy called CICER (Understanding, Interpretation, 
Questioning, Explanation and Relationship), and performed an intervention project for the 
ninth grade, obtained very good results in relation to the nature science learning by 
students, from the implementation of this methodology, to do some of this work to be 
delivered to the institution. 
 
 
 
Keywords: Learning Unit, protein synthesis, significant learning, DNA replication, 
transcription. 
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 Introducción 
La enseñanza de la Ciencias Naturales adolece de propuestas metodológicas que se 
centren particularmente en el aprendizaje, ya que  actualmente se cuenta con muchos 
recueros didácticos especializados en el diseño de guías estructuradas para el  
desarrollo del área desde los contenidos que se proponen en los lineamientos 
curriculares orientados desde el Ministerio de Educación Nacional, pero que no han sido 
adecuados para dar cuenta del proceso de aprendizaje de los estudiantes en los 
contextos específicos en las instituciones educativas. 
 
Es así como la enseñanza es generalizada para cualquier tipo de estudiantes, sin los 
reconocimientos de los saberes previos de los mismos, sus motivaciones, intereses y 
posibilidades de aprendizaje, lo que evidencia una enseñanza descontextualizada y 
centrada en contenidos, lo cual se refleja en actitudes de los estudiantes de indiferencia, 
apatía, acríticos, poca motivación por las actividades y bajo rendimiento escolar.  
La estructuración del área y los métodos de enseñanza se convierten así en 
problemáticas que deben ser resueltas desde la didáctica de las Ciencias Naturales, que 
requieren de repensar el proceso de enseñanza para superar, los prejuicios relacionados 
con la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y generar innovaciones en la práctica  
pedagógica, teniendo en cuenta que la gran cantidad de información y contenidos que 
gran medida  reciben los estudiantes, tiene como incidencia que los proceso de 
asimilación y compresión sean cada vez menos atrayentes para ellos, lo cual refleja 
cierta resistencia y desinterés, generado también por la diversificación de información 
que a menudo les llega por diferentes medios didácticos y tecnológicos que los 
estudiante no logran procesar.  
 
Es Importante reconocer los proceso de aprendizaje de los alumnos en los contextos 
específicos y en los entornos en los que actualmente nos ofrece un mundo globalizado y 
tecnologizado, lo que ha conllevado al replanteamiento de los sistemas educativos para 
estar acorde con la nueva sociedad del conocimiento y la información; no podemos 
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desconocer entonces que los estudiantes de esta generación, viven inmersos en la 
virtualidad,  donde el internet  y las nuevas tecnologías informáticas forman parte de su 
vida diaria, por lo que exigen que la tarea docente esté dirigida a renovar los métodos de 
enseñanza para que estos sean más prácticos y favorezcan el proceso de aprendizaje  
de los estudiantes potencializando de alguna manera las inteligencias múltiples. Las TIC 
(Tecnologías de la Información y la comunicación) son una herramienta educativa sin 
precedentes, se definen como recursos y sistemas para la elaboración, almacenamiento 
y difusión digitalizada de información basados en la utilización de tecnología informática, 
Pantoja (2010). 
 
Se presenta entonces una propuesta para el aula, implementando la estrategia 
metodológica  CICER (Comprender, Interpretar, Cuestionar, Explicar o argumentar y 
Relacionar) utilizando talleres y las TIC como herramientas didácticas cuya  aplicación 
específica  va encaminada a la enseñanza de los diferentes mecanismos que se llevan a 
cabo en la producción de la síntesis de proteínas. Esta propuesta de intervención se 
desarrollará con estudiantes de básica secundaria, quienes con mucha frecuencia suelen 
presentar dificultades muy  evidentes en la comprensión, conceptualización y asimilación 
de contenidos cuando se desarrollan temas tan complejos como es el  caso de los 
mecanismos que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas, temática correspondiente 
al entorno vivo estipulada para el grado noveno, de acuerdo a lo contemplado en plan de 
área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental direccionado desde los lineamientos 
curriculares determinados por el Ministerio de Educación nacional. 
 
El contexto Institucional 
 
La institución educativa Vallejuelos está situada en el Noroccidente de la ciudad de 
Medellín; brinda educación básica y media a sus estudiantes quienes son desplazados y 
reubicados de varios sectores de la ciudad. 
 
Su misión es formar integralmente niños y jóvenes por medio del desarrollo de 
competencias básicas, creando ambientes de sana convivencia que promuevan la 
inclusión social. Su visión para el año 2015 dice: “será reconocida por su calidad en la 
gestión escolar y la participación comunitaria, que permitirá a los estudiantes una 
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formación basada en el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la participación, que los 
haga gestores de la convivencia pacífica y el desarrollo social en la comunidad”. 
 
 
Para el logro  de la filosofía institucional se requiere por lo tanto docentes que entiendan 
que la misión que actualmente debe cumplir un educador es el de ser un dinamizador del 
conocimiento y que  asuma su compromiso social con la enseñanza y la formación 
integral de los educandos; que orienten procesos que permitan llevar al estudiante 
conocer su realidad y ser partícipes de su transformación. 
 
Figura 0-1: Mapa desarrollo y vivienda planeación municipal. 
 
 
(Fuente: Elaboración basada en página Web: http://www.google.com.co/imgres?imgurl en imágenes y la Unidad de Asentamientos en Desarrollo y Vivienda de 
Planeación Municipal) 
La Institución Educativa Vallejuelos representó para la comunidad uno de los 
establecimientos de mayor acceso escolar. Esto generó que confluyeran a la institución 
estudiantes de varios sectores de la comuna, los cuales presentaban notables 
dificultades para acatar las normas del manual de convivencia lo que repercutió en que 
los momentos de aprendizajes se vieran seriamente sesgados, ya que se dedicaba más 
tiempo en la solución de conflictos en miras de mejorar el clima de la convivencia escolar.     
 
Es de anotar que en el segundo capítulo del manual de convivencia de la institución 
Educativa Vallejuelos, correspondiente a la justificación se lee: “La población escolar está 
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compuesta en un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes de los barrios Vallejuelos, 
Olaya Herrera, La Aurora, Las Flores, Las Margaritas, Calasanz, entre otros. Estos 
asentamientos se formaron por familias  que sufrieron flagelo del desplazamiento 
provocado por el conflicto armado que se vive en nuestro país, en los estudiantes se 
evidencian: carencia afectiva, violencia intrafamiliar, orfandad parental y educativo, 
huérfanos de comunicación interpersonal de fe y de valores, falta de interiorización de 
normas de convivencia, de aseo y descuidado personal, que se reflejan en la institución 
con permanentes conflictos y agresiones, con falta de respeto hacia los superiores y 
compañeros y que alteran la convivencia pacífica”.(Manual de Convivencia,2012). 
 
En la Institución Educativa Vallejuelos se cuenta con otros servicios, como: 
• Transporte: A la institución Educativa Vallejuelos llegan estudiantes de los 
sectores de Las Flores, Cantares, La Aurora, Mirador de Calasanz y Vallejuelos. Colegio 
tiene el servicio de transporte para los estudiantes de estas zonas. 
• Restaurante: El restaurante escolar brinda el almuerzo a quinientos estudiantes 
de la primaria, asisten los grados de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto, aceleración. Algunos estudiantes pertenecen al comedor comunitario de las 
hermanas que funciona en el barrio Vallejuelos; también cuenta con el vaso de leche 
para los estudiantes del bachillerato.  
• Biblioteca: La I.E. Vallejuelos cuenta con una biblioteca en la cual los estudiantes 
pueden ir a leer en los ratos de descanso. 
• Aula virtual: Participamos en el programa Medellín digital por lo que contamos con 
un espacio con 20 computadores, a la cual los estudiantes tienen acceso dos horas 
semanales. 
• Parque infantil: Desde el año 2011 se instaló en la zona verde un parque infantil 
que cuenta con pasamanos, toboganes, columpios, sube y baja. 
• Cancha deportiva: Adecuada para baloncesto y microfútbol, la cual se turna entre 
los grupos por horario una vez a la semana. En los descansos se hacen torneos mixtos. 
• Tienda escolar: Brinda el servicio de desayuno, almuerzo y otros comestibles 
Atiende en las horas de descanso. 
• Huerta escolar: Está integrada por un grupo semillero que cuenta con estudiantes 
de los grados quinto, sexto y séptimo 20 en total, quienes fueron capacitados en técnicas 
de cultivo de agricultura urbana.   
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El contexto de la escuela corresponde a las zonas de la ciudad donde se congregan las 
familias y las personas víctimas del desplazamiento forzado tanto del departamento de 
Antioquia, Chocó cómo también el desplazamiento interurbano. El clima de convivencia 
escolar refleja las situaciones de las familias y son constantes las agresiones físicas y 
verbales, con el agravante que el acompañamiento familiar es poco. En su gran mayoría 
las  familias son disfuncionales, donde las madres son cabezas de hogar, trabajan todo el 
día para ganarse el sustento o trabajan internas en casas de familia. 
 
El grado Noveno A 
 
 Para el año 2013 el grado noveno A, cuenta con  41 estudiantes matriculados y de ellos 
39 asistentes, es un grupo muy heterogéneo que presentan ciertas características como: 
edades que oscilan entre los 14 a los 18 años, 5 afrocolombianos y el resto mestizos; 3 
repitentes (nuevos en la Institución). En estos estudiantes al iniciar el curso, se pudo 
observar que el aprendizaje era muy memorístico y se cual evidenciaba cierto grado de 
dificultad en relacionar los conceptos nuevos con su vida cotidiana.  
 
Los estudiantes en un comienzo se mostraban apáticos por realizar las actividades 
propuestas dentro y fuera del aula, les costaba mucho la comprensión de textos por 
sencillos que parecieran en el caso particular de la biología celular como su estructura y 
funcionamiento, mostraban cierta inseguridad a la hora de sustentar sus ideas o 
desarrollar actividades que involucraran extracción de ideas a partir de saberes 
científicos, su vocabulario era muy limitado. 
 
Sin embargo, los estudiantes vienen siendo orientados por el modelo pedagógico 
cognitivo social y la intervención co-educativa “Pentacidad” y  cómo es también la 
aplicación de la estrategia metodológica CICER, para propiciar ambientes de sana 
convivencia que propicien la inclusión social y mejoramiento académico respectivamente.
  
 
1. Capítulo 1 
1.1 Planteamiento del problema 
Durante mucho tiempo, el propósito de educar en Ciencias Naturales por parte de los 
docentes  en todos los grados de escolaridad fue enseñar los contenidos o conceptos 
fundamentales de la ciencia: física, química, biología y medio ambiente, tales como los 
conceptos de “energía”,  “ecosistema” “átomo” y “célula”, por mencionar algunos. Esta 
intención de educar en ciencia fue promovida en gran medida por proyectos curriculares 
estandarizados, como el elaborado en Gran Bretaña por la Fundación Nuffielden los años 
sesenta, los cuales promovían, como lo plantea Sanmartí (2002), una enseñanza más 
conceptual centrada en la transmisión de conocimientos descriptivos, que promovían el 
trabajo de laboratorio o de actividades experimentales divorciadas de la teoría misma y 
asociadas a una visión distorsionada de la ciencia con un método único. Así, la 
enseñanza de la ciencia estaba basada en un modelo empírico-positivista de la ciencia, 
que la consideraba como un conjunto organizado y validado de conocimientos que 
explican cómo es el mundo en que vivimos. 
 
Lo anterior dio pauta a  que se pensara que la comunidad científica en la área de la 
ciencias naturales, estaba conformada por personas poseedoras de un método supremo 
e infalible para determinar la verdad sobre el Universo o sea el método científico, lo que 
los a hacia doctos para  transmitir el conocimiento, manteniendo por mucho tiempo 
concepciones cerradas y a veces hasta erróneas sobre el trabajo científico, que eran 
transmitida a los educandos de manera firme. Todo este sistema heredado sobre la 
enseñanza de las ciencias, perpetua métodos que ya han sido superados y que 
actualmente no son adecuados, puesto que los modelos con los que se han venido 
trabajando que son la repetición mecanizada de saberes de una generación a otra,  están  
un poco descontextualizados, por lo cual el proceso de aprendizaje es mucho más difícil 
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en los alumnos,  ya  que ellos por la gran cantidad de información a la cual tiene acceso 
demandan ser partícipes de su propio conocimiento, es decir, están dejando de ser 
sujetos pasivos a ser agentes activos, como la enseñanza de la estructura celular , que 
aún se aplican métodos tradicionales centrados en  la memorización de contenidos por 
parte de los estudiantes por  lo cual no se logran verdaderos aprendizajes significativos, 
lo que ha generado una creciente desmotivación por el área de las  Ciencias Naturales. 
Los estudiantes no logran destacar fácilmente su capacidad de asombro, de 
experimentar para dar respuestas cuestionamientos requeridos para el desarrollo de las 
habilidades y actitudes para los logros de los conocimientos necesario en el área de 
ciencias.  
 
Debido a lo anterior se propuso indagar por lo métodos de enseñanza aplicados por  lo 
docentes del área de las Ciencias Naturales, en la Institución Educativa Vallejuelos, 
concretamente en la básica secundaria, y se encontró como  problemática más 
recurrentes la poca comprensión  de saberes relacionados con la estructura celular, 
especialmente el funcionamiento del núcleo celular y la capacidad de este para dirigir las 
diferentes funciones que deben desarrollarse al interior de una célula. Debido a esto, se 
presentan serias dificultades para entender y diferenciar entre la replicación del ADN y 
transcripción del ARN, lo que conlleva a posteriores  cuestionamientos específicos  como 
estos: ¿Como hace el núcleo para dirigir cada actividad que realizan los diferentes 
organelos celulares?  ¿En qué momento se da  el comienzo de la producción de 
proteínas? ¿Cuándo le da orden el ADN al  ARN  para que lleve la información al 
citoplasma y se produzca la producción de determinadas proteínas? ¿Qué son los 
aminoácidos y que papel cumplen estos? 
 
Esta situación es preocupante dada la importancia del desarrollo de la comprensión 
como una habilidad básica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales,  ya que es 
necesario  entender porque ocurren las mutaciones en las diferentes especies, es decir, 
entender sobre aquellos cambios permanentes y transmisibles  que se  presentan en el 
material genético de cualquier ser vivo; además, deducir el por qué dentro de una misma 
especie hay variabilidad genética  que puede ser expresada genotípicamente y 
fenotípicamente; también el advertir el por qué se presentan la especiación dentro de una 
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comunidad, lo que requiere de habilidad  observacional y relacional, para dar cuenta del 
proceso por el que pasan las distintas especies de seres vivos. Por ejemplo, un lobo es 
más parecido a un zorro que a un león, y un león, a su vez, es más parecido a un puma 
que a un lobo y que existen unos mecanismos que son determinantes para que se 
presenten esas diferencias como es el aislamiento geográfico, que impide el cruzamiento 
entre individuos de distintas poblaciones y que además hay  factores determinantes para 
la existencia de  biodiversidad en los seres vivos cosa que permite  ampliar  los 
conocimientos sobre la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales 
que la conforman, siendo esto el resultado de miles de millones de años de evolución 
según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser 
humano y por último comprender que la evolución biológica ha dado origen a un conjunto 
de transformaciones o  cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de 
formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. 
 
Es importante por lo tanto un replanteamiento de los proceso de enseñanza de las 
ciencias que requieren de estrategias pedagógicas, motivadoras y participativas que 
propicien el aprendizaje de los estudiantes.  A partir de los anterior se sucintan preguntas 
orientadas a ¿Cómo lograr que los estudiantes mejoren la comprensión y asimilación de 
los contenidos del área de ciencias naturales?, ¿Qué estrategia metodológica  se 
requiere para que los estudiantes  del grado noveno de la Institución Educativa 
Vallejuelos puedan mejorar la comprensión, asimilación e interpretación  de los diferentes 
mecanismos que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas en el área de las ciencia 
naturales? ¿Qué componentes requiere una  estrategia pedagógica  que propicie el 
desarrollo de habilidades básicas como la observación, comparación, relación y 
compresión de los estudiantes en dicha área. 
 
Frente a la problemática expuesta, se propone, el diseño de una estrategia  metodológica 
denominada CICER (Comprensión, Interpretación, cuestionamiento, Explicación y 
relación de los saberes aprendidos con el entorno), que aunque puede ser aplicada en 
cualquier temática del área,  pretende potencializar la capacidad en los estudiantes de 
grado noveno de la Institución Educativa Vallejuelos de comprender  los mecanismos que 
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se llevan a cabo en la síntesis de proteínas y relacionar estos contenidos con el contexto 
de vida, la cual se constituye en alternativa para el desarrollo de habilidades básica para 
el aprendizaje de dicho componente de las Ciencias Naturales. 
 
Para el diseño de la estrategia se requiere de un análisis de la problemática y la 
identificación de los procesos de pensamiento necesario para en el desarrollo del 
aprendizaje de las ciencias para los estudiantes de noveno grado. Igualmente identificar 
las didácticas específicas para la enseñanza de la misma en el contexto actual y los 
requerimientos metodológicos y tecnológicos  de los cuales se disponen para el 
desarrollo de la estrategia que se propone. 
 Es así como se considera necesario la identificación clara de los objetivos, lo contenidos 
y los requerimientos de aprendizaje  en dicha área, acorde con el grado de escolaridad 
de los estudiantes con los que se pretendía trabajar y se diseñó una estrategia 
metodológica que tenía como intencionalidad, intervenir en el proceso de enseñanza 
orientado a que los estudiantes pudieran superar  las dificultades identificadas en el 
diagnóstico inicial, que posibilitaran el mejoramiento de competencias relacionadas con la 
comprensión e interpretación de textos científicos, el desarrollo de la  capacidad de 
cuestionar hechos  como también  dar explicación sobre diferentes acontecimientos y 
llevar al estudiante a relacionar los conceptos aprendidos con la realidad de su contexto. 
Lo anterior implica enriquecimiento en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la 
Educación Ambiental  logrando intervenir de manera positiva en su entorno. 
 
1.2 Justificación 
La implementación de la estrategia metodológica CICER, es importante ya que ofrece 
nuevas alternativas de enseñanza, por que busca que el estudiante desarrolle hábitos en 
la comprensión e interpretación de acontecimientos de las ciencias naturales, a partir de 
esto se  incorporan nuevos saberes que posteriormente con destreza puedan 
relacionarlos con su cotidianidad, es decir, la estrategia ayuda a que el estudiante se 
vuelva protagonista de su propio aprendizaje y el docente  simplemente oriente, 
direccione  y supervise el acto educativo. 
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Por lo tanto la estrategia metodológica CICER, se platea como una alternativa,  que debe 
aportar de manera decidida a la apropiación crítica del conocimiento científico y a la 
generación de nuevas condiciones y mecanismos que promuevan la formación de 
nuevas actitudes hacia la ciencia y hacia el trabajo científico. Para lo  que se generan  
condiciones particulares de enseñanza y de aprendizaje para que la ciencia y sus 
procesos formen parte inseparable de la cultura logro de esta adecuada apropiación 
social de la ciencia por parte de los estudiantes. 
 
La  propuesta es un aporte al proceso de enseñanza- aprendizaje,  ya que busca que el  
estudiante reflexione acerca de las relaciones entre la ciencia y su conocimiento, y 
promueva el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones relacionadas con 
problemas socio-científico, idea que va más allá de la idea tradicional de enseñanza de 
contenidos – conocimientos  y hace énfasis en habilidades que favorezcan la resolución 
de problemas de su cotidianidad. 
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1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
Diseñar  e implementar la estrategia pedagógica metodológica CICER, utilizando las 
TIC como herramienta de apoyo que permita mejorar los niveles de comprensión de los 
diferentes mecanismos en la síntesis de proteínas que presentan los estudiantes del 
grado noveno de la Institución Educativa Vallejuelos. 
1.3.2  Objetivos Específicos 
 Establecer los fundamentos pedagógicos y didácticos que sustentan la estrategia 
metodológica CICER, para desarrollar el tema de la síntesis de proteínas con 
estudiantes del grado noveno de la institución educativa vallejuelos, Medellín. 
 Determinar las condiciones y requerimientos para la aplicación estrategia 
metodológica CICER, para abordar la temática en síntesis de proteínas con 
estudiantes del grado noveno de la institución educativa vallejuelos, Medellín. 
 Aplicar la estrategia metodológica CICER, para el desarrollo temático de la síntesis 
de proteínas en estudiantes del grado noveno de la institución educativa vallejuelos, 
Medellín. 
 Evaluar la el alcance de la estrategia en el mejoramiento de la conceptualización de 
los mecanismos que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas en el grado noveno 
de la institución educativa vallejuelos, Medellín. 
 
1.4 Conclusiones del capítulo 
Durante las pesquisas que se realizaron inicialmente se logró detectar como dificultades, 
que los estudiantes presentan cierta apatía por la lectura de textos científicos, lo que 
genera problemas en la comprensión de las temáticas desarrolladas, los estudiantes no 
conciben una relación entre la teoría abordada en el aula de clases y su realidad 
inmediata, es decir son dos cosas que caminan en sentido opuesto lo cual repercute en 
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que no haya dominio de los temas donde se refleje un aprendizaje significativo que es el 
objetivo principal del acto pedagógico.  
 
Por consiguiente los modelos tradicionales con los que se ha venido impartiendo las 
Ciencias Naturales, no han permitido que los estudiantes encuentren un verdadero 
sentido de lo que aprenden y para que lo aprenden, todo esto genera que el 
conocimiento se convierta en un verdadero desafío a la hora impartirlo por parte del 
docente y carezca de importancia por parte de los estudiantes. Solo la puesta en acción 
de nuevas estrategias contextualizadas puede permear esa inapetencia de saberes por 
las Ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Capítulo 2 
2.1 Marco teórico 
Para dar cuenta de los fundamentos teóricos para el diseño e implementación de la 
estrategia metodológica  CICER, que se pretende  aplicar en estudiantes de grado 
noveno, para el desarrollo de la asimilación, comprensión e interpretación en la 
enseñanza de la ciencia naturales, parte inicialmente de los fundamentos pedagógicos  y 
didácticos que permitieron la conceptualización de la misma. 
 
2.2 Fundamentos pedagógicos y didácticos 
Para el abordaje del proceso formativo, es importante entender la educación como un 
proceso intencionado, en el cual se realiza el proceso de socialización en el individuo 
apropia los conocimientos, desarrolla las habilidades y los valores que le permiten 
realizar su proceso de formación. La Educación según Víctor García Hoz (1981) 
referenciado en la didáctica general, no crea nuevo seres, actúa en un ser que existe, 
actúa con el hombre y por consiguiente, los efectos están en la aparición de nuevas 
formas, de nuevos modos de ser del hombre (las nuevas formas que adquiere van 
colmando el vacío de su finitud, van completando sus posibilidades de ser, es decir, van 
perfeccionándole). La perfección de la persona se manifiesta de modo más excelso en la 
originalidad de la viene a ser la última resultante de una educación concebida en sentido 
personal.   
 
Luego entonces, la educación es una necesidad del ser humano que es permanente, que 
paulatinamente se va construyendo a través de procesos que se desarrollan en las 
diferentes interacciones vivenciales  con la implementación de nuevas estrategias 
metodológicas.  
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Se propone inicialmente un análisis comprensivo los, fundamentos pedagógicos y 
didácticos, métodos y técnicas de la enseñanza, contextos, agentes, componentes, 
técnicas estratégicas,  mecanismos de evaluación, para promover la actualización y 
modernización de la tarea docente en la ejecución del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, que permitan establecer los componentes didácticos de la estrategia. 
 
 La didáctica 
El estudio de la didáctica  es necesario para que el la enseñanza sea más eficiente, más 
ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la sociedad. La didáctica 
se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado, Nérici 
(1973). 
 
Para Franco María, (1997) la didáctica se entiende como aquel ámbito de la pedagogía 
que tiene que ver con la relación maestro alumno, los límites de esa relación los medios, 
métodos y técnicas que oriental la práctica educativa, entendida entonces alternativa 
como el ejercicio formal del saber pedagógico que se enmarca en fundamentos 
filosóficos, axiológicos y teleológicos del acto educativo. 
 
Igualmente para Titone (1976), Didáctica es una ciencia práctico-poyética, una teoría de 
la praxis docente. Se puede también considerar a la teoría de la enseñanza como una 
teoría–práctica. Se plantea así como didáctica está constituida por un conjunto de 
procedimientos y normas  destinados a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente 
posible. 
 
Según  Gallegos Badillo, (2000)  la didáctica es un acto de comunicación entre el docente 
y los alumnos, en los cuales son esenciales los métodos y las técnicas que propician la 
actividad intelectual y motriz del educando en orden a obtener aprendizajes. 
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Debido a que en la didáctica la relación profesor – estudiante gira alrededor de métodos 
y técnicas de enseñanza se hace necesario la implementación de nuevas estrategias 
metodológicas, que para el desarrollo de esta propuesta de intervención en el área de las 
Ciencias Naturales, permitirá que los estudiantes puedan discernir con mayor apropiación 
el conocimiento científico y transformarlo con el fin de que tenga mayor aplicabilidad en 
su vida cotidiana. 
 
 Didáctica Y Sus Componentes 
Desde la perspectiva intercultural en la didáctica se consideran seis elementos 
fundamentales que son con referencia a su campo de actividades: el alumno, los 
objetivos, el docente, la materia, las técnicas de enseñanza y el medio geográfico, 
económico, cultural y social. 
 
El alumno. Es quien aprende, aquel por quien y para quien existe la escuela. Siendo así, 
es la escuela la que debe adaptarse a él y no el a la escuela. Esto debe interpretarse de 
un modo en general. En realidad debe existir una adaptación recíproca, que se orienta 
hacia la integración, esto es, hacer la identificación entre alumno y escuela. Para ello es 
imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal como es según 
su edad evolutiva, y particularidades. 
 
Los objetivos. Para Heladio Moreno (2000), toda acción didáctica supone objetivos. La 
escuela no tendrá razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia 
determinadas metas, tales como: la modificación del comportamiento, adquisiciones de 
conocimiento, desenvolvimiento de la personalidad, orientación profesional entre otros. 
En consecuencia, la escuela existe para llevar al alumno hacia el logro de determinados 
objetivos, que son los de la educación en general y los del grado y tipo de escuela en 
particular. 
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El profesor. Es quien orienta la enseñanza, Para Heladio Moreno (2000), el deber del 
profesor es tratar de entender a sus alumnos. El profesos debe distribuir los estímulos 
entre los alumnos en forma adecuada, que los lleve a trabajar de acuerdo a sus 
peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse que, a medida que la vida se torna más 
compleja, el profesor se hace más indispensable, en su calidad de orientador y guía, para 
la transformación y calidad del educando. 
 
La materia. Es el contenido de la enseñanza: a través de ella serán alcanzado los 
objetivos de la escuela. Para entrar en el plan de estudios, la materia debe, primero: 
saber cuáles son la materia más apropiadas para que se concreten los objetivos de la 
escuela primaria, secundaria o superior y segundo: dentro de cada asignatura, es preciso 
saber cuáles son los temas o actividades que deben seleccionarse en mérito a un valor 
funcional, informativo o formativo. La materia  destinada a construir un programa debe 
sufrir otra selección por parte del educador, la cual se lleva a cabo durante la elaboración 
de la planeación del curso teniendo en cuenta el contexto. 
 
Métodos y técnicas de la enseñanza. Tanto los métodos como las técnicas son 
fundamentales en la enseñanza y deben estar, lo máximo posible, a la manera de 
aprender de los educandos. Métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los 
educandos pues ya ha mostrado la sicología del aprendizaje  la superioridad de los  
procedimientos activos sobre los pasivos. La enseñanza de cada materia requiere, claro 
está, técnicas específicas; pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al 
educando a participar en los trabajos de clase, sustrayendo a la clásica posición del mero 
oír, escribir y repetir. Por el contrario, sean cuales fueren los métodos o técnicas 
aplicada, el profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de la 
enseñanza, Heladio Moreno (2000). 
 
Método. Etimológicamente quiere decir: “el camino para llegar a un lugar determinado”. 
Varela O.  Lo define como el procedimiento o reglas generales por los cuales se investiga 
el objeto de estudio de la ciencia pedagógica. 
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Didácticamente el método (Nérici 1973)   significa “el camino para alcanzar los objetivos 
estipulados en el plan de la enseñanza o el camino para llegar a un fin determinado”. El 
método es la forma para guiar nuestro pensamiento, para conducirlo, por medio de 
acciones que nos llevan a conseguir una meta ya establecida; pretendiendo conseguir 
una mayor eficiencia entre lo que se piensa y lo que se hace. 
 
Para Domingo Tirado Benedí, es el manejo o tratamiento que se dé a la materia de 
enseñanza para que el alumno la aprenda, la asimile y la elabore en su aprendizaje (cita 
de Hernández, 1969) 
 
Para Spencer y Giudice, La palabra métodos en su sentido amplio significa 
procedimiento ordenado para llegar a un fin, pero a su vez este fin se enmarca dentro de 
otros fines más amplios que tienen un sentido histórico y funcional de acuerdo con la 
época y con las necesidades de los individuos. Franco María (1997) referencia, a Francis 
Bacón (1561-1626) con su obra Novum Organum y René Descartes (1596- 1650) en su 
discurso del método, desarrollaron el concepto método científico y Juan Amós Comenio 
(1592- 1670) y Wolgang Ratke (1571- 1635), y aplicaron alguna s de sus conclusiones a 
la educación e iniciaron de esta forma, la construcción de la teoría didáctica que se 
continuó enriqueciendo con las reflexiones y aportes  de los teóricos que se preocuparon 
por el hecho educativo. 
 
Pretendiendo esclarecer el sentido de la didáctica en la actualidad, se debe reconocer 
que las mayores discusiones acerca del método, radican en que siempre se le ha visto 
desde el lado del que imparte el conocimiento o de lo que se enseña y en pocas  
ocasiones desde el objeto de la enseñanza el alumno que aprende. 
 
La técnica.  La técnica está relacionada estrechamente con el método. En nuestro 
lenguaje cotidiano  la técnica es entendida  como el acumulado de procedimientos de 
que se vale el ser humano para aprovechar los recursos que le brinda  la naturaleza o 
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sus derivados en la satisfacción de sus necesidades, sociales sean ellas de carácter 
científicos o económicos. 
 
Se asumen como técnicas didácticas aquellas ejecuciones de tipo práctico que tienden a 
producir resultados eficaces, permitiendo al docente captar algunas evidencias del 
aprendizaje adquirido por los estudiantes. Las técnicas didácticas se refieren a las 
habilidades para organizar el material de estudio, la organización del alumnado para 
abordar los diferentes asuntos, aún las reglas de interacción  entre unos y otros que 
estimulan las acciones físicas y mentales, Franco María, (1997). 
 
Las técnicas didácticas son herramientas que facilitan el actuar metodológicamente; su 
organización y coordinación en función de las características individuales de los 
estudiantes permitirán al docente, conocer sus logros y dificultades. 
 
Medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable para que la acción  
didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente, tomar en consideración el medio 
donde funciona la escuela, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas 
exigencias económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá cabalmente su función 
social si tiene en cuenta estos aspectos, Heladio Moreno (2000). 
 
Para  el desarrollo de cualquier estrategia metodológica, es fundamental contar con un 
conjunto de instrucciones pertinentes direccionadas por el docente a fin de que los 
procedimientos que se lleven a cabo incentiven la motivación, la dirección de debida del 
aprendizaje en los estudiantes.  
 
La didáctica le permite al docente direccionar sus clases y también le ayuda a identificar 
la forma más eficaz o cual método o técnica resulta más eficiente para que el alumno 
aprenda mejor. Además del conocimiento de los diferentes recursos didácticos para el 
trabajo con sus alumnos, el docente debe conocer y saber aplicar los criterios para 
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seleccionar la estrategia o técnica más adecuada para su curso. Incluso tener la 
posibilidad de adaptar o crear y documentar sus propias estrategias y técnicas didácticas. 
 
 El proceso de la enseñanza y el aprendizaje 
Es direccionado desde de la Ley General de Educación de Colombia, en el artículo 5° 
fines de la Educación en el ítems 5 “La adquisición y generación de los conocimiento 
científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber”. A continuación se tomarán algunas apreciaciones: 
La enseñanza Para Juan Mallart (2011) la enseñanza es la actividad humana intencional 
que aplica el currículum y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de 
estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta 
con un grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen intenciones, 
aspiraciones, creencias, elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad 
se basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno 
aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje. 
 
Abordar el análisis de las perspectivas de enseñanza de la Biología y de las Ciencias 
Naturales como disciplina de enseñanza, no supone la traslación directa de saberes del 
campo académico a la enseñanza, no sólo como campos de teorías y conceptos sino 
como contribución a la formación de competencias científicas que posibilitan también el 
acceso a particulares modos de razonamiento y herramientas de análisis de la realidad 
sino que conlleva un proceso de selección y organización de conocimientos en función 
de ciertas finalidades formativas y las características cognitivas, sociales y culturales de 
los sujetos a los que se dirigen las prácticas educativas.  Estas perspectivas se 
encuentran en estrecha vinculación con los debates en torno al conocimiento científico y 
a la ciencia como una práctica social y un modo de producción de saberes con 
características particulares. 
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 La enseñanza de las Ciencias Naturales 
El objeto de la enseñanza de las Ciencias Naturales es el ofrecer al estudiante la 
posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con  los 
procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter 
amónico del ambiente. Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que 
pueda entender los procesos evolutivos que hicieron posible que hoy existiéramos como 
especie cultural y de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer 
un control sobre su entorno, siempre acompañado por una actitud de humildad que haga 
ser consciente siempre de sus grandes limitaciones y  de los peligros un ejercicio 
irresponsable de este poder sobre la naturaleza puede tener, lineamientos curriculares 
Ciencias Naturales (1998). 
 
La Enseñanza de la Ciencias Naturales debe, enfatizar en los procesos de construcción 
más que en los métodos de transmisión de resultados y debe explicitar las relaciones y 
los impactos de la ciencia y la tecnología en la vida del hombre, la naturaleza y la 
sociedad, lineamientos curriculares Ciencias Naturales (1998). 
 
La enseñanza de las Ciencias plantea dos tipos de actividades que ofrecen ricas 
oportunidades para desarrollar la iniciativa y la creatividad científica: el trabajo 
experimental y la resolución de problemas. En una enseñanza por transmisión verbal de 
conocimientos ya elaborados hay muy pocas oportunidades para realizar verdaderos 
experimentos: las actividades prácticas sólo ilustran o demuestran un conocimiento 
presentado como resultado acabado; generalmente se reducen a meras manipulaciones, 
y no ofrecen oportunidades para elaborar hipótesis ni diseñar acciones que las verifiquen 
o falsen, UNESCO,( 2009). 
 
 El Aprendizaje. El aprendizaje se puede definir como un proceso dinámico y 
permanente mediante el cual el individuo adquiere y/o modifica habilidades, 
conocimientos y actitudes. Consiste en una modificación de conducta que puede 
verificarse al comparar las actitudes, habilidades y conocimientos que tenían las 
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personas antes de ponerlas en una situación de aprendizaje y la que pueden 
mostrar después de ella. 
 
Para Juan Mallart (2007)  el aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se 
modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos 
permanente. Desde el punto de vista vulgar se podría decir que aprender es beneficiarse 
de la experiencia, pero ocurre que no siempre nos perfeccionamos al aprender porque 
también se aprenden hábitos inútiles o incluso perjudiciales. 
 
Así mismo dicho autor hace referencias, los conceptos de didáctica expresado por 
Correll, 1969 para quien la didáctica tiene que ver con: "El aprendizaje es un proceso de 
modificación en el comportamiento, incluso en el caso de que se trate únicamente de 
adquirir un saber". Hilgard, (1968, 369), asume la didáctica: "El proceso mediante el cual 
se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación" y para  Renzo 
Titone1976, 22).  Afirma “en la escuela, los aprendizajes son consecuencia lógica del 
acto didáctico, definido como "la acción intencional de la persona del maestro en el 
momento en que se establece una relación bipolar activa, que se actualiza en un proceso 
dialéctico personal, que comienza con el estímulo magistral transeúnte (enseñanza) para 
terminar en la respuesta inmanente asimiladora de una verdad (aprendizaje) por parte del 
alumno". Pero no olvidemos que también se aprende –y no poco– fuera de la escuela. Y 
aún en ella, debido a factores no controlados. 
 
 Aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Fundamentalmente 
está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un 
nuevo aprendizaje. El profesor se convierte sólo en el mediador entre los 
conocimientos y los alumnos, los alumnos participan en lo que aprenden; pero 
para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan 
que el alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 
 
Ausubel identifica y define tres tipos de aprendizaje significativo: 
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Aprendizaje de representaciones o de proposiciones de equivalencia; su autor señala 
que éste "constituye el tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos 
los demás aprendizajes". Consiste en conocer el significado de símbolos solos y de lo 
que éstos representan, es decir, conocer que "las palabras particulares representan y, en 
consecuencia, significan psicológicamente las mismas cosas que sus referentes". 
Ausubel (1978). 
Este Aprendizaje de representaciones sería el más cercano al aprendizaje respectivo, en 
la medida en que en el aprendizaje del vocabulario se dan relaciones arbitrarias, las que 
deben adquirirse a través de un proceso de repetición. A esto habría que conectar el 
hecho de que las primeras palabras que el niño aprende no representan aún categorías, 
para él sólo representan objetos o hechos reales y concretos. 
 
Aprendizaje de conceptos; Ausubel, Novak y Hanesian (1978) definen los conceptos 
como " objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos definitorios 
comunes y que se designan en una cultura dada por un signo o un símbolo convenido. 
Casa, triángulo, guerra y verdad son unos cuantos de los conceptos culturalmente 
aceptados que usamos. Dado que los conceptos, lo mismo que los objetos y los 
acontecimientos, se representan con palabras o nombres, aprender lo que significan es 
evidentemente un tipo mayor de aprendizaje de representaciones". 
 
En el contexto de la presente teoría, existirían dos formas básicas para aprender 
conceptos, es decir, para relacionar objetos, eventos, situaciones o propiedades con 
atributos comunes a todos ellos: la formación y la asimilación. 
 
La formación de conceptos alude a un aprendizaje por descubrimiento derivado de 
experiencias concretas, y que incluiría procesos tales como la generalización, la 
diferenciación, la formulación y comprobación de hipótesis, entre otros. 
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La asimilación de conceptos, en cambio, implica relacionar los nuevos conceptos con 
otros ya formados y existentes en el niño; el significado es la resultante de la interacción 
que se produce entre la nueva información y las estructuras conceptuales ya construidas. 
 
Aprendizaje de proposiciones. En este caso, la tarea de aprendizaje significativo no 
consiste en atribuir un referente a cada palabra, sino más bien, en captar el significado 
de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones. 
A este respecto, Novak (1985) señala: “Las proposiciones son dos o más conceptos 
ligados a una unidad semántica... Utilizando una metáfora un tanto tosca, las 
proposiciones son las "moléculas" a partir de las que se construye el significado y los 
conceptos son los "átomos" del significado". En esta perspectiva, se puede deducir que el 
todo no equivale a la suma de sus partes, es decir, el significado de una proposición no 
equivale a los significados de cada una de sus partes. 
 
El aprendizaje de proposiciones implica, en consecuencia, una relación entre conceptos, 
y éstos como ya vimos, pueden ser adquiridos por formación o por asimilación. 
 
En este contexto Jorge L. Rivera Muñoz (2004), precisa que la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje memorístico, indicando que sólo 
habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de 
forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con 
aspectos relevantes y prexistentes de su estructura cognitiva. Dimensiones del objetivo 
de aprendizaje: 
 
 Contenido, lo que el aprendiz debe aprender (el contenido de su aprendizaje y de 
la enseñanza). 
 Conducta, lo que el aprendiz debe hacer (la conducta a ser ejecutada). 
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Esta relación o anclaje de lo que se aprende, con lo que constituye la estructura cognitiva 
del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la 
forma de abordar la enseñanza. 
 
El concepto central del aprendizaje significativo planteado por Ausubel (1976).se resume 
de la siguiente manera "la esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que 
ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial 
(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente con algún aspecto 
esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con 
significado, un contexto, una proposición)". 
 
Para  Moreira  (2000), el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el 
nuevo conocimiento y el conocimiento previo. En ese proceso, que es no literal y no 
arbitrario, el nuevo conocimiento adquiere significados para el aprendiz y el conocimiento 
previo queda más rico, más diferenciado, más elaborado en relación con los significados 
ya presentes y, sobre todo, más estable. 
 
En el aprendizaje significativo, el aprendiz no es un receptor pasivo; muy al contrario. 
Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, para poder captar los significados 
de los materiales educativos. En ese proceso, al mismo tiempo que está progresivamente 
diferenciando su estructura cognitiva, está también haciendo reconciliación integradora 
para poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar su conocimiento, o sea, el 
aprendiz construye su conocimiento, produce su conocimiento.  
 
En contraposición al aprendizaje significativo, en el otro extremo de un continuo, está el 
aprendizaje mecánico, en el cual nuevas informaciones son memorizadas de manera 
arbitraria, al pie de la letra, no significativa. Ese tipo de aprendizaje, bastante estimulado 
en la escuela, sirve para "pasar en las evaluaciones", pero tiene poca retención, no 
requiere comprensión y no da cuenta de situaciones nuevas.  
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Sabemos igualmente que el aprendizaje significativo es progresivo, es decir, los 
significados van siendo captados e internalizados y en este proceso el lenguaje y la 
interacción personal son muy importantes. (Moreira, Caballero y Rodríguez Palmero, 
2004).  
 
Además de saber lo que es el aprendizaje significativo, conocemos principios 
programáticos facilitadores – como la diferenciación progresiva, la reconciliación 
integradora, la organización secuencial y la consolidación (Ausubel et al., 1978, 1980, 
1983) – y algunas estrategias facilitadoras – como los organizadores previos, los mapas 
conceptuales y los diagramas V (Novak y Gowin, 1984, 1988, 1996; Moreira y Buchweitz, 
1987, 1993).  
 
Diferenciación progresiva es el principio programático de la materia de enseñanza, según 
el cual las ideas más generales e inclusivas del contenido deben presentarse al 
comenzar la instrucción y, progresivamente, deben ser diferenciadas en términos de 
detalle y especificidad. No se trata de un enfoque deductivo, sino de una perspectiva en 
la cual lo que es más relevante debe ser introducido desde el comienzo y, de inmediato, 
trabajado a través de ejemplos, situaciones, ejercicios. Las ideas generales e inclusivas 
deben ser retomadas periódicamente favoreciendo así su progresiva diferenciación. Es 
un principio compatible con la progresividad del aprendizaje significativo. 
 
Por otro lado, la programación del contenido no debe sólo proporcionar la diferenciación 
progresiva, sino también explorar, explícitamente, relaciones entre las diferencias y 
similitudes relevantes y reconciliar inconsistencias reales y aparentes. Es éste el 
significado de reconciliación integradora, o integrativa, como principio programático de 
una enseñanza volcada hacia el aprendizaje significativo. 
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Tabla 2-1: Fases  del aprendizaje significativo (Shuell, 1990) 
 
Fase inicial Fase intermedia Fase final 
Hechos o partes de 
información que están 
aislados conceptualmente. 
• Memoriza hechos y usa 
esquemas prexistentes 
(aprendizaje por 
acumulación). 
• El procedimiento es global. 
-Escaso conocimiento 
específico del dominio 
(esquema prexistente). 
-Uso de estrategias generales 
independientes del dominio. 
-Uso de conocimientos de otro 
dominio. 
• La información adquirida es 
concreta y vinculada al 
contexto específico (uso de 
estrategias de aprendizaje). 
• Ocurre en forma simple de 
aprendizaje. 
• Condicionamiento. 
• Aprendizaje verbal. 
• Estrategias mnemónicas. 
• Gradualmente se va 
formando una visión 
globalizada del dominio. 
• Uso del conocimiento previo. 
• Analogías con otro dominio. 
Formación de estructuras 
a partir de las partes de 
información aisladas. 
• Comprensión más 
profunda de los 
contenidos por aplicarlos a 
situaciones diversas. 
• Hay oportunidad para la 
reflexión y recepción de 
realimentación sobre la 
ejecución. 
• Conocimiento más 
abstracto que puede ser 
generalizado a varias 
situaciones (menos 
dependientes del contexto 
específico). 
• Uso de estrategias de 
procedimiento más 
sofisticadas. 
• Organización. 
• Mapeo cognitivo. 
• Mayor integración de 
estructuras y esquemas. 
• Mayor control automático 
en situaciones (cubra 
abajo). 
• Menor consciente. La 
ejecución llega a ser 
automática, inconsciente y 
sin tanto esfuerzo. 
• El aprendizaje que ocurre 
en esta fase consiste en: 
a) Acumulación de nuevos 
hechos a los esquemas 
prexistentes (dominio). 
b) Incremento de los niveles 
de interrelación entre los 
elementos de las 
estructuras (esquemas). 
• Manejo hábil de 
estrategias específicas de 
dominio. 
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La enseñanza supone el establecimiento de un vínculo entre sujeto y conocimiento que 
posibiliten al primero la apropiación y reconstrucción del segundo, la enseñanza se sitúa 
como una práctica de mediación entre el conocimiento como producción objetiva y el 
conocimiento como problema de aprendizaje. 
 
 
En consecuencia, un aprendizaje tendrá el carácter de significativo cuando, al 
relacionarse con conocimientos previos del sujeto, adquiera significado y así pueda 
incorporarse a sus estructuras de conocimiento. A este concepto de aprendizaje 
significativo  se opone el de aprendizaje memorístico o por repetición, caracterizándolo 
como aquél en el que los contenidos se relacionan entre sí de manera arbitraria y carente 
de significado para el sujeto que aprende; por consiguiente la estrategia metodológica 
CICER, busca que la incorporación de los nuevos saberes traiga a la postre un 
aprendizaje significativo en el sujeto que aprende y que éste pueda manifestarlo en su 
accionar, que no se convierta en un cúmulo de información que no tenga una 
aplicabilidad en su vida. 
 
 
Así al reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, sabemos que las acciones que 
efectuamos en el aula, son consecuentes con las concepciones y con el saber teórico _ 
práctico producido a través de la reflexión personal y dialogal sobre esa misma práctica 
pedagógica, a partir de la experiencia  de aula y de los aportes  trasversales de las otras 
prácticas y disciplinas que se intersecan con nuestro quehacer. 
Justamente saber cómo orientamos nuestra práctica hoy, es un avance hacia la 
caracterización de los diferentes componentes que influyen en el pensamiento de los 
profesores de ciencias, desde los cuales tomamos decisiones en el ejercicio profesional y 
que a su vez están relacionados con lo que debemos saber, saber hacer y saber ser 
profesor de ciencias, o sea nuestras competencias, con el fin de garantizar una 
enseñanza de calidad (ABC del educador, 2003). 
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 La estrategia didáctica 
Para Weinstein y Mayer, Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 
conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 
de influir en su proceso de codificación". 
 
 
Igualmente para Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987), Las definen 
como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 
 
 
Para Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993, Las 
definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición 
de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de la estrategias: que sean 
directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo. 
Según Monereo (1994), Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 
manera coordinada, los conocimientos que necesita para satisfacer una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que 
se produce la acción. 
 
 
A su vez Schmeck, 1988; Schunk, (1991), señalan que las estrategias de aprendizaje son 
secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de 
aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se 
denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos 
de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje (didácticas)..  
Para Reina Rodríguez (2007), en el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se 
refieren a las tareas, y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática 
para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes.  
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Pérez (1995); Rilch, Et al (1994), las estrategias didácticas desde el concepto de 
enseñanza hacen referencia a la acción educativa misma; es el camino que se construye 
en la realización y dinámica de la acción por cuanto trasciende la apropiación de 
conceptos fijos y esquemáticos de las dimensiones didácticas. 
Es así como el concepto de estrategias didácticas implica la elección de actividades y 
practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la 
docencia. 
 
 
 Estrategias De Enseñanza 
 
Las estrategias de enseñanza se conciben como los diferentes procedimientos utilizados 
por el docente para suscitar aprendizajes significativos, involucran actividades 
consecuentes y orientadas a un fin. 
 
 
Valle Arias 1999  aduce que el adecuado y consciente uso de las estrategias, conllevan a 
una instrucción estratégica interactiva y de alta calidad. Siendo entonces el docente un 
verdadero mediador, siempre en búsqueda de aflorar la capacidad de asombro en los 
estudiantes y que este logre ser competente con los conceptos adquiridos. 
 
 
Las estrategias deben ser eficaces y significativas que logren desarrollar el rendimiento 
de las tareas anunciadas siendo razonables en tiempo y esfuerzo; la instrucción debe ser 
clara y demostrar su aplicabilidad, cómo y cuándo pueden ser utilizadas y por qué son 
útiles; además los materiales e instrucciones deben ser claros bien construidos e 
interesantes siendo  ésta directa, informativa y explicativa. 
 
 Estrategias De Aprendizajes 
 
Contemplan actividades conscientes  e intencionadas que direccionan las acciones a 
seguir para lograr determinadas metas de aprendizajes por parte del estudiante, las 
estrategias de aprendizajes se puede definir como procesos de decodificación pues 
promueve que los estudiantes establezcan relaciones significativas entre lo que ya saben 
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(sus propios conocimientos) y la nueva información (los objetivos y características de la 
tarea que deben realizar), decidiendo de forma menos aleatoria cuáles son los 
procedimientos más adecuados para realizar dicha actividad. 
 
 
Las estrategias de aprendizajes se caracterizan por que su aplicación no es inconsciente 
sino controlada, involucran un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 
disponibles como también se componen de elementos menos complejos como técnicas 
de aprendizajes, destrezas o habilidades. 
 
 
Utilizar una estrategia, pues, supone algo más que el conocimiento y la utilización de 
técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea determinada. 
 
 
 Estrategia de la Enseñanza para las Ciencias Naturales 
 
 
Las Ciencias Naturales como cualquier otra área  fundamental del conocimiento, tiene su 
propio discurso, es decir su propio sistema y mecanismo de comunicación para predicar, 
persuadir y convencer. Para Castillo, S, y Pérez, M (1998), se han identificado cinco tipos 
de  estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al  alumno a 
elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la  
información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para 
dirigir el aprendizaje y,  por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste 
se produzca en las mejores condiciones  posibles. 
 
 
 Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la  repetición activa de los 
contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes  claves de él. Repetir 
términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 
aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  
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 Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 
Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales 
responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el 
alumno), describir como se relaciona la información nueva con  el conocimiento 
existente.  
 
 
 Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil 
recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de  aprendizaje, 
dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos 
como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 
mapa conceptual, árbol ordenado. 
 
 
 Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas a la  
Metacognición Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, 
seguir la pista de las estrategias  que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 
conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un 
ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 
sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un 
alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están: la 
planificación, la regulación y la evaluación. 
 
 Estrategias de planificación. Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen 
y controlan su conducta. Son, por tanto,  anteriores a que los alumnos realicen 
ninguna acción. Se llevan a cabo actividades como: 
 
 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  Seleccionar los conocimientos 
previos que son necesarios para llevarla a cabo. 
 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  
 Programar un calendario de ejecución  
 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa  tarea, los recursos que se 
necesitan, el esfuerzo  necesario.  
 Seleccionar la estrategia a seguir  
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 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se utilizan        durante la 
ejecución de la tarea Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan 
razado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 
 Formularles preguntas  
 Seguir el plan trazado  
 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  
 
 Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de 
aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso Se realizan 
actividades como: 
 Revisar los pasos dados.  
 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  
 Evaluar la calidad de los resultados finales.  
Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de las 
pausas, entre otras.  
 
 
 Estrategias de apoyo o afectivas. No se dirigen directamente al aprendizaje de los 
contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 
aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce y requieren 
establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 
concentración, manejar la  ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, entre 
otras.  
 
 
Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un 
tipo determinado de  aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por 
asociación/por reestructuración) estaría  vinculado a una serie de estrategias que le son 
propias. 
 
• El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo  
• El aprendizaje por reestructuración: estrategias de elaboración, o de organización.  
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Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en 
contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que 
se basa en ellas mismas. Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las 
técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje: Las estrategias, son las encargadas 
de establecer lo que se necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las 
técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones posteriores 
en función de los resultados. 
 
Luego entonces la estrategia metodológica con la que se desarrollará la propuesta, será 
visibilizada  porque se producirán en el  estudiante cambios respecto a lo que piensa y 
hace debido a las exigencias las actividades o tareas en comendada por el profesor, y a 
las circunstancias en que se produzcan; es decir, los estudiantes estarán reflexionando 
constantemente de manera decidida sobre el propósito u objetivo de la tarea; planificarán 
sobre el que y el cómo se llevarán a cabo las mismas; evaluarán permanentemente sus 
actuaciones, acumularan conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 
utilizar esa estrategia y de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de dicho 
procedimiento.  
 
 Referente disciplinar en las Ciencias Naturales 
 
Según los  lineamientos del Ministerio Educación las Ciencias Naturales por su 
naturaleza  de ser la carta direccional en cuanto a los diferentes ejes que contienen los 
contenidos que los estudiantes deben aprender en cada nivel, establece el punto de 
referencia  de lo que cada estudiante debe saber y saber hacer, por lo cual los métodos 
que para su enseñanza se corresponden deben ser objeto de construcción permanente 
de conocimiento, es así que para la asimilación y comprensión se requiere de estrategias 
y métodos idóneos que permitan la mejor asimilación de contenidos relacionados con los 
procesos que se llevan a cabo en la  síntesis de proteínas, temática correspondiente al 
grado noveno, considera que el estudiante debe desarrollar la capacidad de construir 
nuevas teorías o de expresar algunas que ya conocía, utilizando modelos cuantitativos 
sencillos. En cuanto al conocimiento de los procesos biológicos, este tema hace parte de 
la herencia y los mecanismos de la evolución de los seres vivos y debe cumplir con el 
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objetivo general del área, el cual pretende que el estudiante desarrolle un pensamiento 
científico que le permita contar con una teoría integral del mundo natural dentro del 
contexto de un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le 
proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la 
naturaleza armónica con la perspectiva de la vida en el planeta. 
 
 Síntesis de proteínas 
 
Tanto en organismos eucarióticos como en organismos procarióticos, algunas proteínas 
efectúan su función normal por fuera de la célula y por tanto tienen que ser transportadas 
a través de la membrana celular. El mecanismo para este transporte fue descrito 
originalmente para células de organismos eucarióticos. 
 
Las proteínas constituyen uno de los componentes fundamentales de las células. Son 
macromoléculas formadas por cadenas de unidades o eslabones de aminoácidos. Una 
proteína puede llegar a tener desde cientos hasta miles de aminoácidos. Sin embargo, 
sólo 20 aminoácidos las conforman, pudiendo encontrarse alrededor de 50 diferentes en 
la naturaleza. La inmensa diversidad de proteínas encontradas en el reino animal y 
vegetal se debe a las diferentes combinaciones secuenciales de los 20 aminoácidos que 
las forman. Cada organismo sintetiza sus propias proteínas en sus células, formando 
distintos tipos de proteínas para diferentes usos al combinar de diferentes maneras los 
20 aminoácidos que las forman. 
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Figura 2-1: Esquema de la síntesis de proteínas 
 
 
(Fuente: Elaboración basada en página Web: http://www.google.com.co/ http:/dinamicadelavidaalonso.blogspot.com/2013/03/sintesis-de-proteinas-sintesis-de.html) 
Para poder lograr esas síntesis o fabricaciones la célula requiere de información acerca 
de cómo y cuándo hacerlo; requiere también de energía, materia primas como lo son los 
mismos aminoácidos, y de que el proceso esté estrictamente controlado por enzimas. 
Las proteínas son componentes vitales de nuestro cuerpo, que funciona correctamente 
cuando las mismas han sido correctamente sintetizadas por la maquinaria celular. 
 
La información necesaria para la síntesis de todas las proteínas que requiere nuestro 
organismo se encuentra en el ADN presente en el núcleo de nuestras células. Cuando 
nuestro cuerpo requiere alguna de las proteínas, es necesario que la información 
correspondiente, hallada en el ADN, sea copiada. Este proceso se denomina 
transcripción, ocurre en el núcleo celular y, a partir del mismo, se genera una nueva 
biomolécula denominada ARN mensajero. Estas biomoléculas (que llevan el mensaje de 
cómo es la proteína que nuestro organismo necesita) se unirán a los ribosomas 
presentes en el citosol. Una vez unido el ARN mensajero al Ribosoma se produce la 
traducción del material genético; proceso que se lleva a cabo gracias a un complejo 
enzimático importante en el que intervienen distintas biomoléculas que interpretan el 
código genético al “lenguaje” de los aminoácidos. Si se producen fallas en algunas de las 
instancias de esa comunicación entre el ADN y la proteína resultante (expresión génica), 
se producen enfermedades muy diversas. 
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 La Estrategia metodológica (CICER) 
 
La estrategia metodológica CICER se puede definir como la interrelación entre el objeto 
de aprendizaje (conocimiento),  el sujeto que aprende (estudiante) y el sujeto orientador 
(docente). Para ello el estudiante debe lograr comprender situaciones, eventos o hechos  
a partir de un texto, imagen o narración; luego interpretar la intencionalidad de la 
situación para llegar a cuestionarse sobre lo tratado, explicar o argumentar y por último 
lograr relacionar o contextualizar dicha temática y así obtener un aprendizaje 
significativo. 
 
La estrategia metodológica CICER, se puede esquematizar de la siguiente manera: 
 
 
Figura 2-2: Estrategia Metodológica CICER 
 
 
 
 
A continuación se desglosan cada una de las variables que fundamentan y soportan la 
estrategia metodológica 
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 Comprensión  e interpretación lectora  
 
Es de gran preocupación para el día de hoy, el lograr que la enseñanzas de las Ciencias 
Naturales sea un proceso eficiente acorde con los desafíos de la actualidad,  por la 
dificultad que vienen presentando los estudiantes en la comprensión lectora de textos 
científicos, a pesar de que la  comprensión lectora se puede definir como el proceso 
estratégico por el cual  se emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento previo  
que el lector tiene para conocer  el significado que el autor  intenta transmitir; el lenguaje 
de la ciencia,  suele actuar más de barrera que de puente para facilitar el conocimiento a 
un gran número de estudiantes (Márquez, Conxita y Prat, Angels 2005 ) por la gran 
cantidad de palabras desconocidas que siendo muy conocidas en la ciencia, pierden 
parte de su sentido para los lectores no expertos caso particular  el de los estudiantes.  
 
El tipo de lenguaje que se usan y la manera de presentar  los textos de Ciencias pueden 
comunicar a los lectores una visión que se aleja  cada vez más de sus intereses, 
provocando una desconexión  entre las concepciones e inquietudes personales respecto 
al mundo y los conocimientos que aparecen en los libros (Márquez, Conxita y Prat, 
Angels 2005) 
 
Las ciencias poseen un lenguaje propio que permite construir significados con sentido; al 
mismo tiempo de un vocabulario y una gramática particular, además el lenguaje de las 
ciencias proporciona una semántica que posibilita crear similitudes y diferencias en los 
significados de los conceptos ofreciendo al mismo tiempo una reasignación de los 
mismos en la estructura cognoscitiva de los estudiantes.  
 
La finalidad de la comprensión de textos científicos, es que el estudiante a partir de sus 
conocimientos  previos o subsumidores, pueda  establecer una conexión directa que le 
admitan comprender el texto y aprender a través de la lectura, ya que esta por ser un 
proceso fundamental en el aprendizaje y que no solo hace parte de la vida escolar, 
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puede convertirse en un instrumento fundamental a partir del cual  se puede seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, debe llevar al estudiante a que desarrolle capacidad en 
la comprensión, interpretación, cuestionamiento, explicación y  que el estudiante pueda 
relacionar toda esa intencionalidad del texto con su entorno. 
 
Para que el proceso de  comprensión y aprendizaje se den, es indispensable que haya 
una asociación entre los conocimientos previos esquematizados en el lector y la 
información nueva del lector. Luego entonces el aprendizaje ocurre cuando se puede 
interpretar la información nueva en términos de conocimientos y conceptos adquiridos 
previamente, son estos los que permiten al lector entender e interpretar la información y 
elaborar una representación mental coherente de lo que el texto describe.  
 
Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. Desde 
esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector utiliza 
las claves proporcionadas propio conocimiento o experiencia previa para inferir el 
significado que éste pretende comunicar. Se supone, pues, que a todos los niveles existe 
una gran cantidad de inferencias que permite construir un modelo acerca del significado 
del texto. 
 
 Cuestionamiento en Ciencias Naturales 
Entender la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, como parte fundamental 
de la formación integral de ciudadanos, plantea el desafío de repensar y replantear la 
labor docente, ya que hay que responder a las expectativas de los estudiantes que 
constantemente sorprenden con sus mentes inquietantes y están  buscando respuestas 
constantemente, generando inquietudes y mostrando interés por saber sobre diferentes 
fenómenos presentes en la naturaleza. 
 
En muchas ocasiones la gran mayoría de nuestros estudiantes  siguen creyendo que la 
realidad es idéntica a aquella que se describe en los libros. Aun cuando se reconoce que 
la actividad científica es una actividad que implica creatividad, innovación e investigación, 
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a menudo ésta se asocia con la verdad absoluta,  Como lo dijera Thomas Kuhn, 
podemos entender la llamada“ verdad científica” como un conjunto de paradigmas 
provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos paradigmas. 
Pocas veces se es consciente de que lo que está en los libros de ciencia son diversos 
modelos  que pueden ser cuestionados y revaluados. Por esta razón es importante invitar 
a los y las estudiantes a realizar análisis críticos del contexto en el que se desenvuelven. 
 
Pensamiento crítico, es la capacidad para cuestionar y evaluar la validez de cualquier 
creencia, afirmación o fuente de información. De esta manera se puede cuestionar lo que 
ocurre en la sociedad e identificar cómo la realidad podría ser distinta a como es 
actualmente. En definitiva se podría  decir que las ciencias naturales son mutables es 
decir,  están en constante reconstrucción, de manera tal que lo que se ha dado como 
verdadero en una época puede ser revaluado posteriormente; esto posibilita el manejar el 
error como una opción para acceder a nuevos hallazgos y para considerar las múltiples 
perspectivas que puede haber sobre un mismo evento y cómo éstas son admitidas 
socialmente. 
 
 Explicación o argumentación de Conceptos en Ciencias Naturales 
 
La ciencia para todos debe proporcionar a los estudiantes la experiencia del gozo de 
comprender y explicar lo que ocurre a su alrededor; es decir, leerlos con los ojos de 
científicos. Este “disfrutar” del conocimiento ha de ser el resultado de una actividad 
humana racional la cual construye un conocimiento a partir de la experimentación para 
dar respuestas con explicaciones reales. 
 
La argumentación se puede definir como la capacidad de expresar y sustentar una 
posición de manera que los demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente. En una 
situación de desacuerdo entre dos o más personas, la argumentación les permite a los 
ciudadanos competentes comunicar sus ideas de tal forma que los demás no sólo las 
entiendan sino que inclusive puedan llegar a compartirlas, todo esto sin recurrir a la 
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fuerza o al uso del poder. Competencias ciudadanas Enrique Chaux, Juanita Lleras, Ana 
María Velásquez. (2004). 
 
En relación con los contenidos propios de las ciencias, su enseñanza, tal como lo 
menciona Izquierdo (2006:880), no debe estar “basada en definiciones si no en acciones 
eficaces, que les permite a los estudiantes regular sus aprendizajes y dar explicaciones a 
situaciones del contexto.  
 
 Relación de los temas de Ciencias Naturales con el entorno 
 
La UNESCO ha manifestado explícitamente la importancia de enseñar ciencias naturales 
como un medio para fomentar y desarrollar el pensamiento crítico que permite dar 
solución a distintos problemas en diferentes áreas. Por otro lado, las ciencias naturales 
son las encargadas de desarrollar las habilidades necesarias para la interacción 
responsable con el medio que nos rodea. 
 
En cualquier actividad humana, se da la “confrontación” entre los factores procedentes 
del medio y los procedentes del sujeto. Como consecuencia de esta confrontación, se 
produce el aprendizaje que se realiza tanto fuera como dentro del contexto escolar y que 
es modelado, estimulado o inhibido por las enseñanzas que en la institución escolar se le 
ofrecen, por las enseñanzas que recibe de otras fuentes del saber y por la elaboración 
que él aplica a un cúmulo de realidades y experiencias que, consciente o 
inconscientemente, incorpora en su desempeño mental, afectivo y social, Israel Mazarío 
(2002). 
 
El objetivo fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es que el 
estudiante después de haber incorporado nuevos saberes, es decir, que el aprendizaje 
haya sido significativo debe relacionar este con su entorno para que de alguna manera 
pueda tener acciones que vayan en beneficio de su comunidad. Aprender a relacionar lo 
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aprendido con su propia experiencia de vida le permitirá al estudiante a tomar decisiones 
positivas que ayuden a transformar su entorno. 
 
 Consideraciones de trabajos relacionados 
 
De los antecedentes para esta propuesta de trabajo final de maestría, se puede concluir 
que, como bien sabemos, en las células ocurren miles de reacciones metabólicas para 
obtener energía de muy diversas formas a partir de los alimentos que ingerimos en la 
dieta, pero además, cuando la energía es suficiente, se fabrican o sintetizan elementos 
para que la célula pueda “renovarse” o responder ante algún tipo de necesidad 
fisiológica. Una de estas rutas de síntesis es la, valga la redundancia, síntesis de 
proteínas. 
La síntesis de proteínas es entonces un proceso esencial en los seres vivos, debido a 
que se encuentran en todas las estructuras celulares y participan prácticamente en todos 
los procesos biológicos. 
 
Por lo tanto la estrategia permite que este proceso sea acertado, ya que le da la 
posibilidad al estudiante de que no se limiten a acumular conocimiento, si no que 
aprendan lo que es pertinente de acuerdo a sus necesidades y puedan aplicarlo para 
solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. 
2.3 Conclusiones del capítulo 
La dirección de la enseñanza-aprendizaje pueden bien ser considerados cómo 
sinónimos, ya que enfocan un mismo fenómeno desde diferentes ángulos; para que se 
dé dicho proceso deben realizarse una serie de ejecuciones de tipo práctico que tiendan 
a producir resultados eficaces. Todas estas herramientas posibilitan la organización del 
material de estudio, lo mismo que el estudiantado ya sea individual o grupal para abordar 
los diferentes asuntos a tratar lo cual estimularía las acciones físicas y mentales de los 
estudiantes logrando en ellos un aprendizaje significativo lo que persigue en definitiva el 
acto pedagógico.   
  
 
3. Capítulo 3 
3.1 Metodología 
 Tipo de investigación 
 
La investigación de la estrategia  metodológica “CICER” propuesta para  la Enseñanza 
de las Ciencias Naturales para el grado noveno de la Institución Educativa Vallejuelos, 
Medellín, fue desarrollada bajo un esquema cualitativo de nivel descriptivo-explicativo, la 
cual pretende ser desarrollada bajo la fundamentación, estructuración, aplicación y 
evaluación del método.  
 
 Población objeto:  
La población  seleccionada para la aplicación de la estrategia es el grado noveno de la 
Institución Educativa Vallejuelos, que cuenta con 74 estudiantes, cuya población objeto 
de la investigación es de 39 estudiantes. 
 
 Población beneficiaria: 
 Docentes, estudiantes  y comunidad Institución Educativa Vallejuelos, se espera que si  
los resultados de la propuesta son viables, puede ser dada a conocer al resto de la 
comunidad y por consiguiente quedará en disponibilidad de ser adoptada por otros 
docentes que estén interesados. 
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 Fase del diseño de la estrategia metodológica 
En esta fase se estableció primero que todo,  los fundamentos, estructura y metodología 
requerida para la implementación de la estrategia metodológica, se buscó información en 
diferentes fuentes bibliográficas, (semana1) lo que permitió establecer el proceso 
sistematización de los diferentes contenidos para desarrollar el tema de la síntesis de 
proteínas, los cuales fueron articulados a la malla curricular. 
 
 Fase de estructuración del proceso de implantación 
 
Para la implantación de la estrategia se parte de la información obtenida en el 
diagnóstico inicial, que dio cuenta de las dificultades de los alumnos del grado noveno de 
la Institución Educativa Vallejuelos  en relación con la carente comprensión y asimilación  
de los diferentes mecanismos que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas, en un 
primer momento se formaliza una reunión con el  rector, coordinador de la Institución  
Educativa y los estudiantes con los que se va aplicar la estrategia, con el objetivo de 
socializar los alcances de la experiencia y resolver las posibles inquietudes que surgieran 
al respecto. Los  directivos  opinan que todo aquello que se haga para mejor los niveles 
de aprendizaje será bien acogido y que si al finalizar el período académico trabajarían 
todos los contenidos como el otro grupo, entonces no le ven problema a la 
implementación de la experiencia. También se realizó una selecta búsqueda de 
información en diferentes fuentes cómo libros biología, la web de los cuales se 
seleccionaron lecturas relacionadas con la síntesis de proteínas y todas sus 
implicaciones, con lo cual se diseñó instrumentos consistentes en talleres con los que se 
realizará el trabajo de aula y se montaron dichos recursos tanto en el blog como en la 
plataforma moodle para que estuvieran disponibles y asequibles a los estudiantes, esto 
es realiza durante la semana 2,3,y 4. Los talleres contienen los siguientes pasos: 
 
 Comprender, interpretación y asimilación de contenidos 
 Cuestionar hechos y acontecimientos científicos 
 Explicar fenómenos naturales y simulaciones de las Ciencias Naturales 
 Relacionar los conceptos adquiridos con el entorno inmediato 
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 Fase de implementación de la estrategia 
 
 
Antes de aplicar la estrategia metodológica (semana 5) como herramienta de 
aprendizaje, se realizó una encuesta donde se preguntaba sobre la identificación 
estructural de la célula y sus diferentes funciones, lo cual era el punto de partida para la 
posterior aplicación de la estrategia y arrojó como resultado que los estudiantes 
presentaban dificultades en la apropiación de conceptos elementales como la 
identificación de organelos celulares y sus respectivas funciones; en lo que más 
presentaron dominio fue en identificar las tres partes fundamentales de la célula, en lo 
demás los conceptos eran muy divergentes, con esta encuesta se obtuvo información 
sobre el dominio de conceptos que anteceden los que se van a desarrollar con la 
estrategia que se llevará a cabo durante las semanas 6,7,8 y 9 con una intensidad 
horaria de cuatro horas semanales; y la última semana fue de calificación y análisis de 
resultados.  
 
Después de identificado el problema, y diseñado el esquema a seguir en la estrategia y 
su mecanismo de aplicación, desarrollado durante el transcurso del segundo período 
académico cuya duración es de diez semanas comprendidas entre abril 8 y el 14 de junio 
de 2013 se distribuyen los momentos de trabajo así: 
 
De las cuatro horas disponibles cada semana se organizó el trabajo así: dos horas para 
la introducción a cada tema y la explicación de los indicadores de competencia y que se 
pretendían alcanzar y la explicación del cómo ejecutar de los talleres que habían sido 
previamente diseñados, se trabajan con fotocopias o con video beam, se resolvían 
dudas, una de las horas restantes para socializar los talleres y consultas extra clases 
como era el análisis de algún video sugerido en la plataforma moodle o el blog, se hacían 
preguntas orales para ir preparando la evaluación final que daría cuenta del alcance de la 
propuesta; algunas actividades se realizaron de manera individual y otras a nivel grupal. 
Se propusieron cinco actividades y todas se desarrollaron. 
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 Fase de evaluación y validación 
 
Para evaluar la propuesta aplicada, se utilizó un grupo de control donde se dieron los 
mismos temas pero con la metodología tradicional con el fin de identificar los niveles de 
aprendizaje que lograran los estudiantes. A los estudiantes se les asignaba una 
calificación cuantitativa de acuerdo a la competencia (cognitiva, procedimental y 
actitudinal) alcanzada que posteriormente se promediaron en porcentajes lo que dio 
cuenta del alcance de la estrategia comparada con el método tradicional. Después de 
aplicada la estrategia  se realizó una prueba 25 puntos de selección múltiple con única 
respuesta a los dos grupos y se procede a comparar los resultados, también se realiza 
una encuesta de satisfacción a los estudiantes donde se aplicó la estrategia para poder 
validar el aporte que dejó la aplicación de la estrategia. 
Tabla 3-1: Fases de implantación de la propuesta 
 
FASES PROPOSITO ACTIVIDADES 
Primera: 
Indagación sobre fundamentos 
pedagógicos y didácticos que 
sustenten estrategia pedagógica 
basada en el método CICER la, 
para desarrollar el tema de la 
síntesis de proteínas. 
Emprender una experiencia de 
aula utilizando las TIC como 
herramienta pedagógica que 
ayude a lograr aprendizajes 
significativos en la 
comprensión y asimilación  de 
los diferentes mecanismos que 
se llevan a cabo en la síntesis 
de proteínas en estudiantes del 
grado noveno. 
Revisión Bibliográfica y 
definición del referente 
teórico sobre mecanismos 
que se llevan a cabo en la 
síntesis de proteínas, 
aprendizaje significativo, 
estrategia metodológica 
CICER, y las Tics en la 
educación. 
Segunda: 
Selección de las actividades y los 
materiales para el diseño de la 
experiencia de aula. 
Utilizar la estrategia 
metodológica CICER  usando 
las TIC como herramientas 
para la experiencia de aula. 
Estructuración y producción 
del material didáctico  para la 
implementación de la 
experiencia de aula. 
Socialización del cronograma 
de actividades. 
Construcción del material 
didáctico 
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Tercera:  
Implementación de la 
metodológica  CICER, para el 
desarrollo temático de la síntesis 
de proteínas. 
 
Aplicar la estrategia didáctica, 
elaborada a través de 
herramientas teórico-prácticas 
que ofrece la teoría del 
aprendizaje significativo, la 
utilización de las TIC en la 
comprensión y asimilación  de 
los diferentes mecanismos que 
se llevan a cabo en la síntesis 
de proteínas. 
Preparación de la 
experiencia de aula  con sus 
distintos componentes.  
Utilización de las 
herramientas Tics. 
 
 
Cuarta:  
Evaluación del alcance  de la 
estrategia metodológica, 
utilizando rubricas cualitativas,  
cuantitativas, narrativas a los 
participantes.  
Valorar el impacto de la 
experiencia de aula   con base 
en el fortalecimiento didáctico 
de lacomprensión y asimilación  
de los diferentes mecanismos 
que se llevan a cabo en la 
síntesis de proteínas.  
Diseño y aplicación de los 
instrumentos cualitativos y 
cuantitativos de evaluación. 
Organización de  evidencias, 
historias de vida, testimonios 
experienciales. 
Elaboración del informe final. 
Monografía. 
 
3.2 Medios y mediadores 
Tabla 3-2: Medios y Mediadores 
 
Medios Mediadores 
Computador Software: Excel 
Lápiz Plataforma moodle 
Papelería Blog: mi ventana de la ciencia 
Marcadores Cuenta de correo electrónico 
Cintas Guía 
Pinzas y tenazas Docente 
Video Beam Estudiantes  
Situación problema. 
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Infraestructura de la Institución 
Educativa 
 
 
3.3 Conclusiones del capítulo 
La fundamentación  de la propuesta,  resalta el trabajo de planeación, la realización,  y la 
determinación de los elementos teóricos y materiales para la acción pedagógica  
direccionada en la consecución de cambios efectivos elevando la conceptualización de 
contenidos y la participación activa de los estudiantes en el quehacer  pedagógico. 
 
La sistematización secuencial de la estratega pedagógica propuesta, se convierte en el 
agente mediático para superar la dificultad que se presenta en un número considerable  
de estudiantes  del grado noveno de la Institución Educativa Vallejuelos en la 
comprensión y asimilación  de los diferentes mecanismos que se llevan a cabo en la 
síntesis de proteínas.  
 
La estrategia pedagógica de intervención  propuesta, debe conseguir la participación y la 
motivación de estudiantes para comprometerlos con el proceso y lograr que ellos 
incorporen  nuevos saberes que  les permita comprender fenómenos y situaciones del 
contexto. 
 
  
 
4. Capítulo 4 
4.1 Análisis de resultados 
El diseño e implementación del estrategia metodológica, constituyo un elemento 
importante para el logro de los objetivos propuesto en el proceso, que parte inicialmente 
de la fundamentación pedagógica, y la determinación de los componentes esenciales 
para diseño de la estrategia y permitió establecer los elementos requeridos para el 
desarrollo de las habilidades básica para la asimilación, la comprensión e interpretación 
de los conceptos trabajados en las clases de la ciencias naturales, donde se logró la 
apropiación del tema relacionado con la síntesis de proteínas y construir nuevos 
conceptos a partir de la selección exhaustiva de contenidos y el acondicionamiento de los 
ambientes de aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas.  
 
Durante  la aplicación de la estrategia metodológica CICER,  se realizaron observaciones 
directas en  La Institución Educativa y se obtuvieron los siguientes resultados: la 
Institución cuenta, con la sala de informática “aula virtual las nubes” la cual está 
adecuada con 21 computadores, de los cuales  se encuentran en buen estado solo  20. 
La sala presenta iluminación y ventilación deficiente; no posee tablero digital, ni 
proyector, los computadores no poseen disco duro (se alimentan de un ordenador)  
tampoco sonido; aunque poseen memoria no guardan información, el acceso a internet 
es deficiente y  se cae con mucha frecuencia. 
 
Respecto a los estudiantes, en la encuesta de indagación se obtuvo como resultado que 
el 100% de los estudiantes posee dominio básico en el uso del computador; solo el 
39.47% de los estudiantes accede con frecuencia a los computadores  en actividades 
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extra curriculares; el 13.15% poseen computadores y el 68.42% de los estudiantes posee 
alguna cuenta de correo electrónico. Cabe anotar que el total de encuestados para el 
inicio de la aplicación de la estrategia era de 38 estudiantes. 
 
Figura 4-1: Dominio y frecuencia en el uso del computador 
 
Referente a la prueba diagnóstica de los niveles de conceptualización que poseen los 
estudiantes sobre la estructura  celular se arrojan los siguientes resultados: conocen 
parcialmente el tema  el     81.8%;  en cambio el 5.12% de los estudiantes posee buena 
comprensión de la estructura celular y no poseen conocimiento como también  
comprenden y explican la estructura de la célula un 2.56% equitativamente. 
   
Figura 4-2: Prueba diagnóstica estructura celular. 
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Las TIC, como herramienta en la aplicación de la estrategia metodológica pedagógica 
CICER, para desarrollar el tema de la síntesis de proteínas parten de las expectativas de 
los estudiantes de tener acceso a la información virtual (simulaciones, videos como el 
desarrollo de actividades) y a la sala de sistemas. Los estudiantes  mostraron mayor 
interés cuando se tuvo acceso a la herramienta virtual ya fuese en la sala de internet o en 
la utilización del video beam. 
 
Durante la aplicación y desarrollo de la estrategia, se evaluó permanentemente  teniendo 
en cuenta las competencias cognitiva, procedimental y actitudinal determinadas por el 
Ministerio de Educación e implementadas en la Institución Educativa tanto en el grupo 
donde se aplicó la estrategia como en el grupo de control.   
4.2 Análisis de información de grupo experimental 
Referente a la competencia cognitiva, el 56.41% de los estudiantes casi siempre 
pudieron interpretar algún tipo de situación o fenómeno a partir de un texto, un diagrama, 
un video o una imagen; el 38.5%  casi siempre puede dar una explicación del tema 
tratado, y el 38.5 % siempre relaciona la temática trabajada con su cotidianidad. 
 
Figura 4- 3: Competencia cognitiva - comprensión e interpretación de situaciones 
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Respecto a la competencia procedimental, el 77% de los estudiantes casi siempre o 
algunas veces lograron realizar cuestionamientos relacionados con la temática en 
mención, en cambio solo el 15.4%  y un 7.7% de los estudiantes siempre  y nunca 
llegaron a realizar cuestionamientos  respectivamente  relacionados con el tema. 
 
Figura 4-4: Competencia procedimental 
 
Referente a la competencia actitudinal, la motivación y el compromiso personal por 
realizar las actividades  siempre en los estudiantes  fue de un 53.9% y el trabajo en 
equipo se manifestó en un 87.2%; únicamente el 5.1% de los estudiantes nunca se 
mostró motivado o tuvo un compromiso personal por realizar las actividades sugeridas. 
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Figura 4-5: Competencia actitudinal 
 
 
4.3 Análisis de información del grupo control 
Referente a la competencia cognitiva, el 34.375% de los estudiantes casi siempre 
pudieron interpretar algún tipo de situación o fenómeno a partir de un texto, un diagrama, 
un video o una imagen; 28.125%  casi siempre puede dar una explicación del tema 
tratado, y el 12.5% siempre relaciona la temática trabajada con su cotidianidad. 
 
Figura 4-6: Competencia cognitiva 
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Respecto a la competencia procedimental, el 18.75% de los estudiantes casi siempre o 
algunas veces lograron realizar cuestionamientos relacionados con la temática en 
mención  en cambio solo el 0%  y un 9.375% de los estudiantes siempre  y nunca 
llegaron a realizar cuestionamientos  respectivamente  relacionados con el tema. 
Figura 4-7: Competencia procedimental 
 
 
Referente a la competencia actitudinal, la motivación y el compromiso personal por 
realizar las actividades  siempre en los estudiantes  fue de un 12.5 % y el trabajo en 
equipo se manifestó  siempre en un 30%; únicamente el 3% de los estudiantes nunca se 
mostró motivado o tuvo un compromiso personal por realizar las actividades sugeridas. 
   
Figura 4-8: Competencia actitudinal 
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4.4 Análisis sobre satisfacción de los participantes 
La encuesta de satisfacción se le realizó al grupo experimental, en ella se medían varias 
variables que daban cuenta del grado de satisfacción de la participación en la estrategia, 
dicha encuesta dio como resultado que un 43.5 % de los estudiantes manifestó que 
siempre y casi siempre en general las clases de Ciencias Naturales le llaman la atención 
ya que tratan temas agradables e interesantes; en cambio el 56.41 % manifestó que 
siempre el trabajo experimental con  la estrategia metodológica CICER le permite 
comprender con mayor facilidad un concepto; mientras que el 78 % dice que casi 
siempre las temáticas tratadas son acordes a la situación y al sector de residencia; un 
69.23 %  casi siempre manifiesta que los contenidos desarrollados se ajustan a su 
contexto y por último el  72 %  de los estudiantes aduce que siempre el  docente de 
Ciencias Naturales se preocupa en desarrollarle la competencia lectora. 
 
Figura 4-9: Encuesta de satisfacción 
 
Al aplicar la estrategia metodológica, se logró identificar que los estudiantes elevaron su 
nivel de comprensión y conceptualización del tema, el trabajo en equipo permitió un 
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trabajo colaborativo,  además se pudo evidenciar que estudiantes que no se atrevía a 
exponer sus opiniones oralmente lo hicieran por medio de la escritura; el uso de las TIC, 
con la utilización del Blog “mi ventana de la ciencia” ayudó a que hubiese mayor 
interrelación entre el docente y el estudiante. El estudiante siempre fue un agente activo 
que participó no solo en las actividades individuales si no también grupales. 
 
La aplicación de la estrategia dio como resultado, que fue posible mejorar los niveles de 
aprendizaje relacionados con la síntesis de proteínas en los estudiantes del grado 
noveno de la Institución Educativa Vallejuelos utilizando herramientas tecnológicas con 
recursos sencillos como un blog y la plataforma moodle. 
 
La experiencia de aula en la aplicación de la estrategia metodológica CICER, para 
desarrollar el tema de la síntesis de proteínas a través del uso de algunas herramientas 
tecnológicas TICS, tuvo un impacto significativo en los estudiantes con los que se 
desarrolló la propuesta. Se hace un balance del impacto de la experiencia a través de los 
resultados, el análisis de  encuestas, observaciones directas de los recursos con que se 
contó en el desarrollo de propuesta y la descripción de la experiencia de aprendizaje 
monitoreada por la docente en la realización de las actividades. 
 
A pesar de que hubo una socialización de la estrategia metodológica a  los estudiantes, 
con los recursos que inicialmente se contaban fueron modificados (ver Anexo D) por 
dificultades que se presentó en el acceso a las redes de internet. 
 
Las nuevas tendencias educativas, muestran que la aplicación de estrategias que se 
adapten al contexto, favorece notablemente el proceso de enseñanza aprendizaje  sobre 
todo en el campo de las Ciencias Naturales. Al aplicarse la estrategia metodológica 
CICER, permitió que el estudiante pudiera vivenciar lo que en el momento fue objeto de 
enseñanza con lo cual se logró disipar notablemente algunas dificultades que eran 
evidentes antes de su aplicación, como era el caso de la insipiente apropiación de 
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conceptos a partir de la comprensión de textos científicos y que posteriormente pudiesen 
lograr establecer una relación de estos nuevos conceptos con la vida cotidiana. 
Propuesta unidad didáctica para el desarrollo de la estrategia metodológica que se 
propone 
 
Tabla 4-1: Unidad didáctica 
Título Síntesis de proteínas  
Resumen 
 
Esta unidad está centrada en los fundamentos químicos de la información 
genética que origina, mantiene y perpetúa la vida.  Esto incluye el 
conocimiento básico sobre la composición química del material genético, su 
expresión en la secuencia de proteínas y su continuidad de generación en 
generación. Además  se pretende profundizar en  la formación del concepto de 
proteínas y la comprensión de los mecanismos que se llevan a cabo en su 
producción  con estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 
Vallejuelos, donde  ellos interactúan con materiales e información sugerida por 
la docente en el aula y en la web (curso moodle  y blog mi ventana de la 
ciencia).  En ella se caracterizan las nociones del concepto proteínas que 
presentan los estudiantes antes y después de desarrollar la temática,  
asimismo de identificar las diferentes etapas que se llevan a cabo, los cuales 
contribuyen con la formación de dicho concepto.  
Para la realización se tomará como referente información de diferentes fuentes 
bibliográfica.  
Asignaturas Ciencias Naturales y Educación Ambiental: entorno vivo.  
Año y nivel 
(población 
meta) 
Estudiantes de educación básica secundaria: grado noveno 
Tiempo 
aproximado 
16 horas de 55 minutos. 
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Objetivos de la 
propuesta 
Objetivo General 
Caracterizar las nociones de proteínas y su síntesis en los estudiantes de 
grado noveno de la Institución Educativa Vallejuelos, teniendo en cuenta la 
interacción con algunas herramientas tecnológicas en el proceso de formación 
de este concepto. 
Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 
procedimentales: 
 Describir las características de la noción de proteínas que presenta 
inicialmente el grupo de estudiantes, a partir de ideas previas. 
 Reconocer que la molécula de ADN es la portadora de la información 
genética. 
 Identificar la estructura del ARN. 
 Comprender el proceso de transcripción y la relación en el proceso de la 
síntesis de proteínas. 
 Identificar el código genético y los aminoácidos para los que codifica. 
 Reconocer el efecto de las mutaciones en la información genética y la 
síntesis proteica. 
 
FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 
 
Contenidos 
 Conceptos 
 ADN; ARN 
 Bases nitrogenadas: purinas y piramidinas 
 Mecanismos de síntesis de proteínas 
 Transcripción y traducción 
 Cambios en el material hereditario 
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 Actividades 
 Evaluación  
 Referentes bibliográficos 
Competencias  
 Manejar conceptos abstractos 
 Discutir y comunicar observaciones e información. 
 Razonar utilizando conocimientos previos estableciendo relaciones 
entre conceptos, interpretando  resultados. 
Indicadores de 
desempeño 
 Identificación de los ácidos nucleicos como moléculas portadoras de la 
herencia y  su relación con las síntesis de proteínas y con las 
características de los organismos. 
 Explicación de las mutaciones como cambios del material genético de 
los organismos y de poblaciones para adaptarse al medio y 
evolucionar. 
 
Aprendizajes 
esperados 
 El ADN es el material que especifica las propiedades hereditarias de 
cada especie, su conservación y sus cambios evolutivos. 
 El fundamento de la conservación de la vida a través de la replicación 
del ADN y el flujo de la información genética desde el   ADN a las 
proteínas. 
 Los genes que codifican para el ARN mensajeros determinan la 
secuencia de aminoácidos de las distintas proteínas y su mensaje está 
escrito en un código universal de tres nucleótidos que especifica cada 
aminoácido. 
 El mensaje de cada gen se transforma en una proteína mediante  dos 
etapas de transferencia de información: la transcripción y la traducción. 
 El código genético es universal: se basa en tripletas de nucleótidos 
(codones) que corresponden a aminoácidos específicos o a señales de 
inicio y termino en la síntesis de una proteína. 
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 Las proteínas  son moléculas que ejecutan la información genética. 
 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA ESTRATEGIA 
 
Pregunta 
Esencial 
¿Cómo establecer en los estudiantes los conceptos de  proteínas y los 
diferentes mecanismos que se llevan a cabo para su producción? 
Preguntas de 
contenido 
¿Qué características de la noción de proteínas se identifican en los 
estudiantes antes y después de la aplicación de la estrategia? 
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Con  la aplicación de la estrategia metodológica CICER, se desprenden  las siguientes 
conclusiones: 
 
 Cuando se incluyen  herramientas  de aprendizaje dinamizadoras (utilización de 
las TIC)  en el quehacer pedagógico,  el estudiante pasa de ser un agente pasivo 
a convertirse en  un agente protagonista de su propio conocimiento y la dinámica 
de del acto pedagógico cambia sustancialmente ya el estudiante muestra un 
verdadero aprendizaje significativo y fácilmente puede relacionar el nuevo 
conocimiento a su contexto. 
 La utilización de la estrategia metodológica en la que se  potencializaba la 
comprensión, interpretación, explicación de las temáticas abordas, ayudó a que 
los estudiantes pudieran fácilmente cuestionarse sobre ciertos acontecimientos 
que pudieron pasar desapercibidos  cuando se aplican  metodologías de 
aprendizajes tradicionales.  
 Trabajar esta temática tan compleja utilizando esta estrategia metodológica, 
favorece el trabajo colaborativo  y  los estudiantes demuestran mayor motivación 
para participar, y por consiguiente la socialización de diferentes puntos de vista 
enriquece el acto pedagógico ya que muchos estudiantes pudieron desinhibirse y 
dar a conocer sus  diferentes posiciones de forma oral como también de manera 
escrita.   
 La progresiva comprensión de los diferentes mecanismos que se llevan a cabo en 
la síntesis de proteínas favoreció el  conocimiento en los estudiantes sobre el 
porqué de los cambios que se presentan en el material genético como es la 
mutación, especiación, adaptación y evolución en los diferentes seres vivos. 
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 La interpretación  de los mecanismos que se llevan a cabo en la síntesis de 
proteínas, permitió que el estudiante, comprendiera de una manera no  
mecanizada que el código  genético contenido en el ADN ubicado en el núcleo 
celular, se materializa únicamente si es sintetizado por la acción del ARN que se 
encuentra en el citoplasma; es decir, la síntesis de proteínas se lleva a cabo por 
el trabajo mancomunado  de los ácidos nucleídos.  
 
 El docente debe disponer de actividades intencionadas con una metodología 
apropiada  siendo el caso de la estrategia metodológica CICER, con unos 
referentes teóricos definidos. Con respecto a la síntesis de proteínas,  se debe 
brindar diferentes ayudas didácticas que propicien mayor comprensión del tema. 
 
 Las actividades planeadas para la experiencia de aula, se ven modificadas en el 
tiempo de aplicación debido a que no todos tenían acceso a la herramienta 
tecnológica para desarrollar las actividades propuestas en la plataforma 
moodlehttp://maescentics.medellin.unal.edu.co/~ribarguenc/moodle/  y el blog  
http://roico.blogspot.com/. El trabajo fue más en equipo que individualizado. 
 
Las conclusiones constituyen un capítulo independiente y presentan, en forma lógica, los 
resultados del trabajo. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos o 
propósitos planteados. Se deben titular con la palabra conclusiones en el mismo formato 
de los títulos de los capítulos anteriores (Títulos primer nivel), precedida por el numeral 
correspondiente (según la presente plantilla).  
 
Las conclusiones deben contemplar las perspectivas de la investigación, las cuales son 
sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o 
incidir sobre una situación específica o una problemática encontrada. Pueden 
presentarse como un texto con características argumentativas, resultado de una reflexión 
acerca del trabajo de investigación.  
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5.2 Recomendaciones 
En el momento de aplicar la estrategia metodológica CICER en los mecanismos que se 
llevan a cabo en la síntesis de proteínas, se debería considerar lo siguiente: 
 La capacidad comprender e interpretar situaciones que se llevan a cabo en los 
seres vivos como una acción  biológica, en este caso los diferentes mecanismos 
que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas, es una respuesta a un sinnúmero 
de preconceptos  que ya han sido  incorporados por el estudiante en este nivel de 
escolaridad y etapa de vida. Todo esto le permitirá comprender de una mejor 
manera que los cambios hereditarios obedecen a un sinnúmero de 
acontecimientos que se llevan a cabo en la producción de las proteínas. 
 La comprensión, la interpretación como la explicación de ciertos fenómenos o a 
acontecimientos que se llevan a cabo en el interior de la célula (síntesis de 
proteínas), son  procesos imperceptibles pero determinantes para la perpetuidad 
de las especies. Propongo la utilización  de esta estrategia metodológica ya que 
ayuda a tener mayor afianzamiento conceptual en el estudiante y a la vez este 
puede de una manera muy práctica y sencilla relacionarla en su vida cotidiana. 
 El aprendizaje de las Ciencias Naturales requiere de un ambiente social en el cual 
se favorezca la interacción del aprendizaje de quienes aprenden con el 
conocimiento para que luego tomen control de su propio aprendizaje; es por eso 
que el espacio de convivencia escolar debe proveer al estudiante las mejores 
condiciones de aprendizaje, lograr que cada vivencia se convierta en un 
aprendizaje significativo, que el estudiante le encuentre un verdadero significado y 
pueda relacionar muy fácilmente el nuevo conocimiento con su contexto, es decir 
que le encuentre un verdadero significado al conocimiento.  
 
Las  TIC  deben considerarse  como una herramienta necesaria  e indispensable ya  que 
ayudan a contribuir a la enseñanza de las Ciencias Naturales al menos: Acelerando y 
aumentado la capacidad de trabajo de los alumnos, al poder estos descargar los 
procesos manuales laboriosos en el computador y tener más tiempo para pensar, discutir 
e interpretar; Facilitar al  acceso de explicación a fenómenos que serían muy difíciles o 
imposibles de observar de otra forma, relacionando así la ciencia que se enseña en la 
escuela con la ciencia contemporánea. Todo esto propiciaría el aprendizaje colaborativo 
y auto-regulado aumentando la motivación y el compromiso de los alumno.
  
 
A. Anexo: Encuestas y rubricas  
 Encuesta de indagación 
1. Poseen conocimiento del manejo del computador?____ 
2. Con frecuencia tienen acceso a los computadores?   ____  
3. Cuantos estudiantes poseen computador? _____ 
4. Poseen alguna cuenta de internet?___ 
Total de estudiantes  encuestados 
 
 Encuesta estructura celular 
KPSI: es un instrumento para conseguir información sobre los conocimientos de los 
estudiantes. 
1. No  lo conozco/ no lo comprendo 
2. A lo mejor lo conozco parcialmente 
3. Conocimiento o concepción parcial del tema 
4. Buena comprensión del tema 
5. Lo comprendo / lo puedo explicar a un compañero (a) 
 
Estructura celular 
 
Estructura celular 
VALORACIÓN 
DE UN KPSI 
No lo 
conozco / no 
lo 
comprendo 
A   lo mejor lo 
conozco 
parcialmente 
Conocimiento 
o concepción 
parcial del 
tema 
Buena 
comprensión 
del tema 
Lo 
comprendo / 
lo puedo 
explicar a un 
compañero 
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MEMBRANA      
NUCLEO      
CITOSOL      
ADN      
ORGANELOS      
TOTAL 
Estudiantes 
evaluados 
     
      
 
 Rubrica de la competencia cognitiva 
  
 
Comprende 
e interpreta 
situaciones  
 % 
Argumenta los 
Productos del 
Conocimiento 
 % 
Explica los 
Diversos 
Tipos de 
información 
 % 
Relaciona 
los temas 
con su 
cotidianidad  
 % 
Siempre          
Casi  
siempre       
        
Algunas  
veces       
        
Nunca          
          
      
          
 Rubrica de la Competencia procedimental 
  
 
Elabora 
tareas y 
talleres 
 %  
Realiza 
cuestionamientos 
relacionados con 
el tema 
 % 
Desarrolla 
y entrega 
sus 
actividades 
a tiempo 
 % 
Siempre        
Casi  
siempre       
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Algunas  
veces       
      
Nunca        
        
     
        
 
 Rubrica de la competencia actitudinal  
  
 
Motivación y 
Compromiso 
Personal 
 % Trabajo en Equipo  % 
Desempeño Lecto-
Escritural 
 % 
Siempre        
Casi  siempre            
Algunas  
veces       
      
Nunca        
        
     
        
Indicadores de competencias 
 
Equivalencia:     1: siempre      2: casi siempre      3: algunas veces      4: nunca 
Valoración 
4: superior 
5 a 9: alto 
10 a 12: medio 
13 a 16: bajo 
 
 Rubricas de evaluación 
 
Cognitiva 
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Estudiante Comprende e 
interpreta 
situaciones  
 
Argumenta los 
Productos del 
Conocimiento 
Explica los 
Diversos Tipos 
de información 
Relaciona los 
temas con su 
cotidianidad  
 
     
     
 
         
Procedimental 
 
Estudiante Elabora 
tareas y 
talleres 
 
Realiza 
cuestionamie
ntos 
relacionados 
con el tema 
 
Desarrolla y 
entrega sus 
actividades a 
tiempo 
    
    
  
 
Actitudinal 
 
Estudiante Motivación y 
Compromiso 
Personal 
 
Trabajo en 
Equipo 
 
Desempeño 
Lecto-
Escritural 
    
    
    
 
 Evaluación final / escala valorativa 
 
Escala Nacional Desde  Hasta  Resultados 
Desempeño superior 4.7 5.0 0 
Desempeño alto 4.0  4.6 3 
Desempeño básico 3.0 3.9 28 
Desempeño bajo 0.1 2.9 5 
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 Encuesta de satisfacción 
 
Preguntas Siempre 
Casi 
siempre 
Algunas 
veces 
Nunca 
En general las clases de Ciencias 
Naturales le llaman la atención ya que 
tratan temas agradables e interesantes? 
    
En las clases el docente utiliza 
herramientas tecnológicas  y didácticas 
para facilitar la comprensión de los 
temas? 
    
Las temáticas tratadas son acordes a la 
situación y al sector de residencia 
    
Se siente satisfecho y a gusto como se 
imparte  el área de las Ciencias Naturales? 
    
 Los contenidos desarrollados se ajustan 
a su contexto 
    
El  docente de Ciencias Naturales se 
preocupa en desarrollarle la competencia 
lectora? 
    
 El trabajo experimental con la estrategia 
metodológica CICER le permite 
comprender con mayor facilidad un 
concepto? 
    
Los espacios y estructura física del 
plantel  son favorables para el desarrollo 
del área? 
    
 
 
 
  
 
B. Anexo: Malla curricular y 
actividades complementarias 
Objetivos de grado 
Comparo sistemas biológicos ubicados en el entorno vivo, físico y químico, por medio del análisis y su aplicación en la 
ciencia y tecnología, y de esa forma me apropio del conocimiento científico. 
 
 
EJE (S) GENERADOR (ES) ENTORNO VIVO /CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
ESTÁNDARES: 
Conceptuales: 
 Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión de 
material hereditario. 
 Identifico la utilidad del ADN como herramienta de análisis genético. 
 Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética 
 Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 
 Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. 
 Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación taxonómica. 
 Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 
 Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. 
Procedimentales: 
 Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y con las de teorías 
científicas. 
Actitudinales: 
 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas. 
 
COMPETENCIAS: 
Conceptuales: 
 Explico la variabilidad de las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de 
reproducción, cambio genético y selección natural. 
Procedimentales: 
 Organizo adecuadamente la información para entender y obtener los resultados esperados. 
Actitudinales: 
 Comprendo la diversidad biológica y su importancia en el mundo actual. 
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 Analizo y valoro la genética y la biotecnología como grandes ayudas en el mundo moderno. 
 
 
SITUACIÓN 
PROBLEMA O 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADO
RA 
CONTENIDOS   INDICADORES DE 
DESEMPEÑO (de 
competencia) 
 Conceptuales Procedimentales Actitudinales Cognitivas 
¿Por qué la oveja 
Dolly tuvo un 
envejecimiento y una 
muerte prematura? 
Genética: herencia, 
genética mendeliana, 
ácidos nucleicos 
(ADN-ARN) y la 
síntesis de proteínas, 
Cambios en el 
material hereditario  
(mutaciones, 
especiación 
adaptación y 
evolución). 
Microbiología 
Biotecnología. 
Ecosistemas. 
Evolución. Categoría 
taxonómicas, 
especiación, 
sistemática evolutiva, 
Lynneo. 
Interpreto las 
interrelaciones entre los 
componentes de los 
ecosistemas y la 
influencia que tienen los 
factores ambientales y 
genéticos en la 
diversidad de los seres 
vivos. 
 
Cumplo con las 
actividades propuestas. 
 
Elaboro modelos de la 
replicación del ADN. 
 
Resuelvo problemas 
relacionados con el 
manejo del código 
genético 
 
Comprendo que 
hago parte de un 
mundo 
microscópico y 
macroscópico, 
donde los grandes 
procesos están 
precedidos de 
cambios 
imperceptibles. 
Atiende con 
actitud positiva las 
solicitudes de las 
demás personas. 
 
Comprendo la 
importancia del 
uso de dietas 
balanceadas para 
favorecer la 
nutrición. 
 
Participo de 
manera efectiva 
en el trabajo 
colaborativo. 
Propongo 
soluciones a 
problemas a partir 
de métodos 
establecidos, 
respetando las 
opiniones de sus 
compañeros. 
 
Valoro la 
importancia de 
Respeto y cuido los 
seres vivos y los 
objetos de mi 
entorno. 
Valoro los estudios 
genéticos para la 
explicación de  la 
herencia, la 
estructura genética y 
su comportamiento 
genético a nivel 
celular y molecular. 
 
Conozco e interpreto 
las leyes de Mendel 
y realiza cruces 
como patrón de 
herencia. 
 
Diferencio el ADN 
con el ARN, teniendo 
en cuenta su 
estructura química y 
función. 
 
Reconstruyo 
procesos de síntesis 
de proteínas en 
organismos 
hipotéticos y 
determina 
características 
correspondientes a 
cada gen 
 
Señalo la forma en 
que se lleva a cabo 
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desarrollar hábitos 
saludables en a 
su nutrición. 
• Valora 
los avances 
recientes en el 
campo de la 
biología 
molecular. 
la síntesis de 
proteínas a partir del 
mensaje genético del 
ADN. 
 
 
Desarrollo los 
procesos genéticos 
de la herencia ligada 
al sexo, alteraciones 
mutagénicas y  el 
ciclo de embarazo 
parto y natalidad. 
 
Formulo y propongo 
preguntas relevantes 
sobre la ingeniería 
genética, con el 
programa genoma 
humano y clonación. 
 
 
Estrategia de intervención didáctica 
 
• Trabajo individual 
• Trabajo grupal- colaborativo 
• Socialización 
• Mapas conceptuales y mentales 
• Utilización de las TIC 
• Desarrollo de guía. 
• Ejercitación 
Caracterización de las nociones  iniciales  acerca del concepto de proteínas. 
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Taller 1 
 
Caracterización de las nociones iniciales acerca del concepto proteína 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con situaciones propias 
procesos biológicos.  
 
1. La salud de las persona puede presentar ciertas alteraciones ocasionalmente por 
el excesivo consumo de proteínas en especial de origen animal. ¿es un mito o una 
realidad? ¿Puedes identificar algunas y sugerir cómo evitarlas? 
        
                                                  
Hay proteínas de origen animal y vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? 
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2. Suponiendo que eres un paciente con problemas de salud y por prescripción del 
médico te prohíbe la ingesta de carnes rojas y la carne de pescado y pollo te producen 
alergia. ¿Qué alimentos debes utilizar para sustituir esta fuente de proteínas? 
___________________________________________________________ 
1. Cuáles serían las preguntas más usuales de un paciente de consulta por la ingesta 
de alimento? 
 
 
4. Relaciono el tema con mi vida cotidiana… 
___________________________________________________________ 
¿Qué consecuencias traería a tu organismo si eliminas por completo las 
proteínas? 
_________________________________________________________________
______ 
¿Si en lugar de ingerir las proteínas necesarias, aumentaras el consuma de 
carbohidratos qué cambios notarías? 
_________________________________________________________________ 
¿Qué relación encuentras en tener una dieta  balanceada  y una dieta no balanceada? 
_________________________________________________________________ 
Imágenes tomadas de  
 http://www.gimnasioparatodos.es/blog/proteinas-animales-vs-proteinas-vegetales/ 
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Taller 2: leo y respondo de acuerdo a la siguiente lectura y video “introducción a las 
proteínas”   http://www.youtube.com/watch?v=Q03JCbEH2QQ 
Lectura de apoyo 
Las proteínas 
Las proteínas son compuestos químicos muy complejos que se encuentran en todas las 
células vivas: en la sangre, en la leche, en los huevos y en toda clase de semillas y 
pólenes. Hay ciertos elementos químicos que todas ellas poseen, pero los diversos tipos 
de proteínas los contienen en diferentes cantidades. En todas se encuentran un alto 
porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, hidrógeno y carbono.  
En la mayor parte de ellas existe azufre, y en algunas fósforo y hierro.  Son sustancias 
complejas, formadas por la unión de ciertas sustancias más simples llamadas 
aminoácidos, que los vegetales sintetizan a partir de los nitratos y las sales amoniacales 
del suelo. Los animales herbívoros reciben sus proteínas de las plantas; el hombre puede 
obtenerlas de las plantas o de los animales, pero las proteínas de origen animal son de 
mayor valor nutritivo que las vegetales. 
Respondo 
Yo comprendo e interpreto…  
1.  Según la lectura, puedo determinar que las proteínas no se encuentran en 
A. Los  cuernos de mamíferos de trópico 
B. Las plumas de las aves 
C. El agua salada de los mares 
D. El tejido vegetal 
2.  El ser humano para realizar sus funciones vitales al igual que otros animales 
debe consumir una dieta bien balanceada. De los siguientes alimentos la de mayor 
contenido proteínico es 
A. El frijol 
B. La soya 
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C. Las nueces 
D. El pescado 
Complete la siguiente información: 
3. Las proteínas se descubrieron en el año de ______ 
4. La secuencia primaria en la estructura de una proteína está determinada por 
______________________________________________________________ 
5. Dentro de las funciones de las proteínas estas pueden actuar como: 
_________________, _______________________ , 
_______________________________, _______________________, 
________________________________________ 
Yo explico 
1. ¿Por qué en los seres humanos las proteínas de origen animal son de mayor 
valor nutritivo? 
2. ¿Por qué se dice que Las proteínas son los “obreros moleculares” de las células? 
3. ¿Qué determina la secuencia de los aminoácidos y como está constituida su 
estructura? 
Yo cuestiono 
Formulo una pregunta relacionada con la lectura. 
Relaciono  en mi contexto 
1. En mí ingesta diaria consumo proteína de origen: 
Animal ____         Vegetal ____ 
2. Durante el día consumo proteínas de como por ejemplo: 
_____________, ________________, __________________, _______________ , 
_________________ , _______________ entre otras 
3. En mi barrio algunas personas tienen tendencias:  
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Pecuarias como por ejemplo: ________________________________ 
Agrícolas como por ejemplo: ________________________________ 
4. En Colombia la mayor producción  de proteínas  es de origen animal o vegetal. 
Argumenta 
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Taller 3  
 
El siguiente enlace  contiene un video te ampliará  los conceptos sobre la estructura del 
ADN 
http://www.youtube.com/watch?v=RjyzsHXL3Ew 
 
Lectura de apoyo: leo y respondo de acuerdo a la siguiente lectura 
A partir de la siguiente lectura: comprendo e interpreto, cuestiono explico y relaciono. 
El DNA 
El DNA es una molécula alargada formada por dos cadenas que se unen 
longitudinalmente, cada una con un extremo 3′ (tres prima) y 5′ (cinco prima). 
Entrando en lo que sería la composición química de dichas cadenas hay que mencionar 
que están formadas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, que se unen unos 
a otros formando cada cadena. Los nucleótidos de desoxirribosa forman cadenas cuya 
longitudes de millones de unidades llamadas ácido desoxirribonucleico o ADN. A su vez, 
los nucleótidos están formados por tres moléculas fundamentales: una base nitrogenada, 
un fosfato y una pentosa (azúcar de cinco carbonos). 
Entrando en lo que sería la composición química de dichas cadenas hay que mencionar 
que están formadas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, que se unen unos 
a otros formando cada cadena. Los nucleótidos de desoxirribosa forman cadenas cuya 
longitudes de millones de unidades llamadas ácido desoxirribonucleico o ADN. A su vez, 
los nucleótidos están formados por tres moléculas fundamentales: una base nitrogenada, 
un fosfato y una pentosa (azúcar de cinco carbonos). 
Actividad: de acuerdo a la información anterior:  
Comprendo e interpreto, cuestiono explico y relaciono 
1. Llenar la siguiente tabla 
Características ADN ARN 
Nombre científico   
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Unidades que lo 
componen 
  
Bases nitrogenadas   
Azúcar presente   
Grupo fosfato   
Ubicación en la célula   
Alfabeto genético   
Tipo de estructura   
 
2. Completo la siguiente información 
A. La Adenina  en la producción de las proteínas se aparea con 
B. La Guanina en la producción de las proteínas se aparea con 
 
C. Los nucleótidos están formado por 
______________________,________________________ y 
______________________ 
 
D.  Las bases nitrogenadas se clasifican en ________________ y 
____________________ 
 
3. Explique   
a. ¿por qué se dice que el código genético es universal? 
______________________________________________________________ 
b. Observa el esquema de la replicación del ADN y explica paso por paso 
como se realiza. 
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4. Realice un cuestionamiento a cerca de la lectura. 
_________________________________________________________________ 
5. Como puedo relacionar la lectura con mi vida cotidiana? 
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Taller 4 
Lectura de apoyo 
A partir de la siguiente lectura: comprendo e interpreto, cuestiono explico y relaciono 
Síntesis de proteínas 
El siguiente enlace contiene un video sobre la síntesis de proteínas  
http://www.youtube.com/watch?v=VEy8TYGs4mA 
 
La síntesis de proteínas,  es el proceso de producción o fabricación de las proteínas que 
necesitan las células para realizar sus funciones vitales utilizando como materia prima los 
aminoácidos que llegan hasta las células en forma de nutrientes. 
La síntesis de proteínas consta en realidad de dos etapas: la primera etapa (trascripción) 
ocurre dentro del núcleo de las células eucariotas, aquí la secuencia de nucleótidos que 
denominamos gen (segmento de ADN que determina una proteína) se transcribe en una 
molécula de ARN. Posteriormente, en la segunda etapa (traducción). Durante la 
traducción, el RNAm, el RNAt  y los ribosomas cooperan para sintetizar proteínas. 
Actividad: de acuerdo a la información anterior:  
Comprendo e interpreto, cuestiono explico y relaciono 
1. ¿Cuáles son las etapas  que se llevan a cabo en la síntesis de proteínas? Explicar 
cada una. 
2. Realizar un mapa conceptual sobre el tema tratado en la lectura y el video. 
3. Escribe un cuento, historieta, donde el tema central es la síntesis de proteínas.    
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Taller 5 
Cambios  en el material hereditario 
La evolución es el cambio de la frecuencia de alelos dentro de una población. Por lo 
tanto, podríamos predecir cinco causas principales del cambio evolutivo: mutación, flujo 
de genes, población pequeña, apareamiento no aleatorio y selección natural. Las 
mutaciones son la fuente original de la variabilidad genética. 
La materia viva -dice Oparin- jamás permanece en reposo, sino que se halla en 
constante movimiento, se desarrolla y, a través de este desarrollo, pasa de una forma de 
movimiento a otras nuevas, cada vez más perfectas y complejas. La vida, 
concretamente, representaría una forma especial, muy complicada, de movimiento de la 
materia, que habría surgido como propiedad nueva en una determinada etapa del 
desarrollo general de la materia. 
Actividad 
A partir de la siguiente ilustración responder  
¿Dónde vive? (adaptación) 
Observa detenidamente el siguiente animal: 
 
Responde las preguntas usando tu imaginación y dando la explicación respectiva: 
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1. ¿Qué comerá? (frutas, carne, insectos, hierbas, etc) 
2. ¿Dónde vivirá? (agua, aire, tierra, superficie, frio, tibio, caliente, etc 
3. ¿Para qué le servirá?: 
 
Las patas:________________________________________________ 
La cola:__________________________________________________ 
 
El pelo: __________________________________________________ 
 
La cresta: ________________________________________________ 
 
El pico: _________________________________________________ 
4.  Realiza la siguiente consulta: 
A. Mutación  
B. Adaptación  
C. Variabilidad genética 
D. Evolución  
E. Clonación 
F. Genoma humano 
5. Realiza una lista de animales de tu entorno y anota sus principales características. 
6. Consulta los tipos de adaptaciones de las planta y da ejemplos. 
 
Ampliación, cualificación  y desarrollo de los conceptos 
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Mapas de conceptos 
 
Tomado de:  http://www.santillana.cl/EduMedia/GuiaBio4.pdf 
 
 
Evaluación final síntesis de proteínas 
La siguiente  serie  preguntas  de la 1 a la 20 tiene un valor de 3 puntos 
1. Los nucleótidos son la unidad de los ácidos nucleicos. Cada nucleótido está 
compuesto por: 
A. Una pentosa, un fosfato y una base nitrogenada            C. Adenina, guanina, 
citosina y timina 
B. Ácidos grasos, proteínas y azúcares                               D. El aminoácido, el 
codón y el anticodón 
2. Característica de los seres vivos que está representado por una serie de 
cambios graduales experimentados por los organismos en periodos de tiempo 
muy largos. 
 A). Reproducción. B). Evolución. C). Mutación.  D). Metabolismo. 
3. Es una variación de la información genética en la evolución de los seres vivos. 
 A). Adaptación.  B). Mutación.  C). Selección natural. D). 
Morfología 
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4. Es el resultado de las presiones del medio ambiente sobre los organismos, de tal 
forma que solo los individuos más aptos son capaces de mantenerse. 
 A). Adaptación.  B). Mutación.  C). Selección natural. D). 
Morfología. 
5. Son las modificaciones que sufren los organismos para poder interactuar en el 
medio ambiente y de esta manera mantener su equilibrio. 
 A). Adaptación.  B). Mutación.  C). Selección natural. D). 
Morfología. 
6. Tipo de ácido nucleico que tiene la capacidad de duplicarse. 
 A). ADN.   B). ARN.  C). ATN.  D). ATP. 
7.  Tipo de ácido nucleico que tiene la capacidad de transcribirse. 
 A). ADN.   B). ARN.  C). ATN.  D). ATP. 
8. Tipo de ácido nucleico que determina los caracteres hereditarios. 
 A). ADN.   B). ARN.  C). ATN.  D). ATP. 
9. Tipo de ácido nucleico que tiene la capacidad de sintetizar proteínas. 
 A). ADN.   B). ARN.  C). ATN.  D). ATP. 
10. Bases nitrogenadas que son puricas. 
 A). Citosina guanina. B). Timina adenina. C). Timina Citosina. D). Adenina 
guanina. 
11. Bases nitrogenadas que son pirimidicas. 
 A). Citosina guanina. B). Timina adenina. C). Timina Citosina. D). Adenina 
guanina. 
12. Quien descubrió al forma helicoidal del ADN. 
 A). Meischer.  B). Avery.  C). Watson.  D). Ninguno. 
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13. Quien descubrió a los ácidos nucleicos. 
 A). Meischer.  B). Avery.  C). Watson.  D). Ninguno. 
14. Quien descubrió al  ADN. 
 A). Meischer.  B). Avery.  C). Watson.  D). Ninguno. 
15. Tipo de ARN que lleva los tripletes o claves para la traducción. 
A). ARNt.   B). ARNr.  C). ARNm.  D). Ninguno. 
16. Tipo de ARN que lleva el anticodón en una traducción. 
 A). ARNt.   B). ARNr.  C). ARNm.  D). 
Ninguno. 
17. Cuál es la molécula portadora de la información genética. 
A). ARN.  B). ADN.   C). ATP. 
18. Una pentosa, una ácido fosforico y una base nitrogenada constituyen un. 
 A). Nucleosido.  B). Nucleótido.  C). Traducción. 
19. Cuál es la base nitrogenada que tiene el ARN y no el ADN. 
 A). Ribosa.  B). Timina.   C). Uracilo. 
20. Qué tipo de pentosa tiene el ARN. 
 A). Ribosa.  B). Desoxirribosa.  C). Hexosa. 
La pregunta  21 tiene un valor de 1 punto 
21. En las células eucariotas el ADN se transcribe a ARN y posteriormente éste se 
traduce para fabricar una proteína. Como se muestra en el esquema, la cadena de ADN 
se transcribe a su complementario de ARN mensajero (ARNm). Este sale del núcleo y es 
leído, en grupos de 3 nucleótidos para atraer complementarios de ARN de transferencia 
(ARNt), a los cuales se unen aminoácidos (aa) particulares, con la ayuda de los 
ribosomas. 
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Teniendo en cuenta el código de traducción (ARNt → aa) que aparece en la tabla, la 
secuencia de aminoácidos que se produciría a partir de una secuencia de ADN: 
AATTTAGAC, sería: 
 
A. LEU - ISO - VAL 
B. ISO - LEU - PRO 
C. ISO - LEU - TRP 
D. ISO - LEU – ISO 
La siguiente  serie de preguntas tiene un valor de 1 punto 
Identifique si es verdadero (V) o falso (F). En las siguientes afirmaciones  
22. (     ). La información genética del DNA eucariota es transcrita al ARNm el cual sale 
del núcleo y llega al citosol donde es traducido por los ribosomas a una cadena 
polipeptídica. 
23. (    ). El ARNm contiene información genética que puede ser conservada 
indefinidamente hasta el momento en que ese determinado transcrito requiera ser 
traducido a una cadena polipeptídica.  
24. (      ). Los ARNrribosomales junto con las proteínas ribosomales forman una 
estructura  funcional muy dinámica que permite expresar la información genética en una 
proteína con una función biológica determinada.  
25.  (      ).  Las proteínas están formadas en todas sus moléculas por aminoácidos.                
Materiales y recursos necesarios para el desarrollo la guía 
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 Recursos humanos 
Estudiantes, docentes, directivos, exploradores parque explora, entre otros 
 Recursos tecnológicos 
Cámara fotográfica, videos, la web, video beam. 
 Materiales impresos 
Guías, fotocopias, materiales de referencia, entre otros. 
 Otros recursos 
Salidas  pedagógicas (parque explora), apuntes personales.  
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